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WOORD VOORAF 
In Nederland moeten de komende jaren vele beslissingen genomen 
worden op het terrein van de mestproblematiek. Vooral over de binnen-
landse afzetmogelijkheden van dierlijke mest bestaat nog weinig duide-
lijkheid. In dit rapport is op basis van enquêtes bij akkerbouwers, bij de 
tussenhandel en bij varkenshouders onderzocht welke afzetmogelijkhe-
den er zijn, welke kwaliteitseisen de akkerbouwer stelt, hoe de tussenhan-
del daar een bijdrage aan kan leveren en in welke mate en hoe de 
varkenshouder er aan kan voldoen. Bovendien is nagegaan in welke mate 
de afzetmogelijkheden beïnvloed worden door onder andere prijs, kwali-
teit en overheidsbeleid. 
Het onderzoek is tot stand gekomen dankzij de financiële middelen die 
het Ministerie van LNV beschikbaar gesteld heeft. Voor dit onderzoek is 
een begeleidingscommissie ingesteld. Daarin hadden de volgende perso-
nen zitting: 
- C.L.J. van der Meer (LNV, DWT); voorzitter 
- A. van Lenthe (Landbouwschap) 
- J.H. Uenk (Stichting Landelijke Mestbank) 
- M. Miedema (IKC- Akker- en Tuinbouw) 
- A. van den Ham (IKC-Veehouderij) 
- M.M. Dorenbosch (VROM, DGM) 
- A.E. van Vuuren (LNV, VZ) 
- A.C.M, van Straaten (LNV/VZ) 
- D.W. de Hoop (LEI-DLO) 
- A.F. van Gaasbeek (LEI-DLO) 
- W.H.M. Baltussen (LEI-DLO) 
Onze dank gaat uit naar de leden van deze commissie voor hun kriti-
sche bijdragen bij de opzet en bij de verwerking van de resultaten van dit 
onderzoek. 
Aan dit onderzoek is gewerkt door een team van onderzoekers van 
LEI-DLO en het Proefstation voor de Varkenshouderij (PV). B. Douma en 
J. Dijk (LEI-DLO) hebben de selectie van de te enquêteren bedrijven voor 
hun rekening genomen. De enquêtes onder akkerbouwers en varkenshou-
ders zijn verricht door de technisch administratieve medewerkers van het 
LEI-DLO. Dankzij hun goede manier van werken zijn de gegevens snel 
beschikbaar gekomen. De enquêtes onder de personen in de tussenhandel 
zijn verricht door J. Thelosen (PV) en W. Baltussen (LEI-DLO). De opzet 
van de enquête onder de akkerbouwers en de verwerking van de resulta-
ten zijn uitgevoerd door T. van Gaasbeek en C. Daatselaar (LEI-DLO). 
Voor de varkenshouderij en de tussenhandel is dit uitgevoerd door 
W. Baltussen en J. Thelosen. De berekeningen op nationaal niveau zijn uit-
gevoerd door H. Luesink (LEI-DLO). De algehele coördinatie van het pro-
ject was in handen van W. Baltussen. 
Door een goede inzet, betrokkenheid en samenwerking is het gelukt dit 
project in relatief korte tijd uit te voeren. Vanaf deze plaats willen wij alle 
agrarische ondernemers en andere personen, die meegewerkt hebben aan 
dit onderzoek, danken voor hun bereidwillige en belangeloze medewer-
king. 
/~\ DeVdirecteur, 
Den Haag, september 1993 iachariasse 
SAMENVATTING 
Doelstelling 
Eén van de belangrijkste oplossingsrichtingen voor de mestproblema-
tiek is de binnenlandse distributie van mest van bedrijven met een over-
schot naar bedrijven met plaatsingsruimte. Doelstelling van dit 
marktonderzoek is het vergroten van het inzicht in de binnenlandse mest-
markt en het aangeven van oplossingsrichtingen om de distributie te be-
vorderen. 
Werkwijze 
Om het inzicht in de binnenlandse mestmarkt te vergroten zijn enquê-
tes uitgevoerd onder akkerbouwers, varkenshouders en personen actief 
op het organisatorische vlak in de mestmarkt (intermediairs of tussenper-
sonen). 
De enquête in de akkerbouw is gehouden onder 95 deelnemers aan het 
LEI-boekhoudnet. Uit de totale groep van 284 deelnemers in 1992 is een 
steekproef getrokken. De deelnemers zijn hierbij verdeeld over vier akker-
bouwregio's in Nederland en binnen elke regio in vier sbe-klassen. Door 
deze werkwijze zijn de resultaten representatief te beschouwen voor alle 
akkerbouwers in deze regio's. In die regio's ligt circa 400.000 ha akker-
bouwgrond. 
De enquête onder varkenshouders is gehouden onder 30 grotere bedrij-
ven in de mestoverschotgebieden. Deze groep is niet representatief voor 
de totale varkenshouderij, maar wel voor de 15% van de bedrijven met 
ruim de helft van de nationale varkensstapel. Van deze groep bedrijven 
werd vooraf verwacht dat ze een duidelijke mening zouden hebben over 
de manier waarop ze denken in te spelen op de komende veranderingen 
in de mestmarkt. Het doel van deze enquête is om een indruk te krijgen 
over de mate waarin de kwaliteit en de samenstelling van de dierlijke 
mest in de komende jaren zullen veranderen om beter aan de eisen van de 
vrager te voldoen en om de mestafzetkosten te beperken. 
Daarnaast zijn nog 8 personen geënquêteerd die zich bezighouden met 
de mestmarkt (mestdistributeurs, loonwerkers, mestbank en mestcoöpera-
ties). 
In elke enquête is gevraagd naar de huidige situatie met betrekking tot 
de afname/afzet van dierlijke mest, het imago van dierlijke mest, de prijs 
en kwaliteit van dierlijke mest, kennis over dierlijke mest en eventuele 
knelpunten. Vervolgens is, aan de hand van verschillende pakketten van 
maatregelen voor het jaar 2000, gevraagd naar de reactie van akkerbou-
wers en varkenshouders op veranderingen in prijs, kwaliteit en beleid. 
Resultaten enquête akkerbouw 
De belangrijkste resultaten uit de enquête onder akkerbouwers zijn: 
- Momenteel gebruikt 80% van de akkerbouwers dierlijke mest. Slechts 
10% gebruikt de huidige maximaal toegestane hoeveelheid van 125 kg 
fosfaat per ha, bijna de helft dient minder dan 50 kg fosfaat per ha toe 
(berekend over de totale bedrijfsoppervlakte). De totale afzet naar ak-
kerbouwers in de akkerbouwgebieden ten behoeve van het oogstjaar 
1992 bedraagt circa 2,8 miljoen ton mest met daarin circa 19 miljoen kg 
fosfaat. Dit resulteert in een acceptatiegraad, dit is de toegediende hoe-
veelheid gedeeld door de maximale toegestane hoeveelheid, van 35% 
in de akkerbouwregio's; 
- De afname van dierlijke mest is relatief hoog in het Noordelijk zandge-
bied en de Veenkoloniën (acceptatiegraad van circa 50%) en relatief 
laag in het Noordelijk kleigebied en in Noord-Holland (acceptatiegraad 
van 18%). In het Zuidwestelijk kleigebied en in de IJsselmeerpolders 
zijn gemiddelde acceptatiegraden gevonden; 
- Akkerbouwers vinden naast de organische stof ook de mineralen in 
dierlijke mest belangrijk. Slechts weinig akkerbouwers zijn echter op de 
hoogte van de hoeveelheid mineralen in dierlijke mest en handelen ook 
als zodanig; 
- Het imago van dierlijke mest bij akkerbouwers is niet echt positief. Te-
genover positieve aspecten als de lage prijs, de positieve invloed op bo-
demstructuur en de kg-opbrengsten en de aanvoer van organische stof 
staan negatieve aspecten als de negatieve invloed op kwaliteit van ak-
kerbouwprodukten en problemen met inschatting van de werking van 
mineralen. Opvallend is wel dat huidige mei-gebruikers (20% van de 
akkerbouwers) geen extreem negatief beeld van dierlijke mest hebben. 
De belangrijkste problemen liggen bij de inpassing in het bouwplan en 
in de werkzaamheden; 
- De belangrijke kwaliteitsaspecten van dierlijke mest voor akkerbou-
wers zijn: de soort mest (geringe voorkeur voor zeugenmest en rund-
veemest en relatief grote voorkeur voor pluimvee- en vleesvarkens-
mest), de mineraleninhoud (behalve voor stikstof), garanties t.a.v. het 
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ontbreken van levende ziektekiemen en onkruidzaden en vooral een 
hoge mate van homogeniteit van de dierlijke mest; 
- Circa 30% van de akkerbouwers is bereid om langjarige mestafhame-
contracten af te sluiten. Redenen om dit niet te doen zijn de onzeker-
heid met betrekking tot het weer, de prijs, bouwplan en onzekerheid 
m.b.t. het overheidsbeleid; 
- Akkerbouwers zullen sterk reageren op mogelijke beleidsmaatregelen 
ten aanzien van het gebruik van dierlijke mest. Vooral een verbod op 
najaarsaanwending op klei zal grote consequenties hebben voor het 
aantal gebruikers van dierlijke mest en de hoeveelheid mest die afgeno-
men wordt (zie tabel 1). Ook invoering van een mineralenboekhouding, 
een verplichting om dierlijke mest emissie-arm in één werkgang toe te 
dienen, en invoering van lagere gebruiksnormen hebben negatieve ef-
fecten op het aantal gebruikers en de hoeveelheid mest die afgenomen 
wordt. Een lagere prijs (vrijwel gratis) voor de aankoop van mest en 
verbetering van de kwaliteit van dierlijke mest kunnen het aantal ge-
bruikers en de totale afzet laten toenemen (zie tabel 1). 
Akkerbouwers in kleigebieden verminderen het gebruik van dierlijke 
mest vooral indien er een verbod op najaarsaanwending komt, indien 
emissie-arme toediening in één werkgang verplicht wordt en indien de 
gebruiksnormen sterk verlaagd worden. De akkerbouwers in de zand-
gebieden verminderen het gebruik relatief sterk indien de mineralen-
boekhouding (inclusief een heffing) verplicht wordt; 
Tabel 1 Deel van de akkerbouwers dat dierlijke mest accepteert (in % van alle 
akkerbouwers) en de hoeveelheid mest (in procenten van de afzet in 
1991/92) die afgezet wordt bij verschillende technische en beleidsmaat-
regelen 
Maatregelen 
1992 
Lagere prijs mest 
Betere kwaliteit mest 
Verbod najaarstoediening 
Lagere gebruiksnormen 
Emissie-arme toediening 
in één werkgang 
Verplichte mineralen-
aangifte en heffing 
Percentage akkerbouwers 
dat mest accepteert 
80 
88 
90 
55 
72 
70 
60 
Combinaties van maatregelen 30 à 50 
Aanvoer mest 
(in % van 1991/92) 
100 
112 
119 
56 
66 
83 
58 
30à55 
Bron: Berekend op basis van enquête gegevens. 
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- Een combinatie van genoemde beleidsmaatregelen met kwaliteitsverbe-
tering en prijsverlaging leidt ertoe dat het percentage gebruikers van 
dierlijke mest daalt van circa 80 nu naar 30 à 50%. Het totale volume 
dat dan gebruikt wordt, daalt tot een niveau van 30 à 55% van het hui-
dige gebruik. Vooral een verbod op najaarsaanwending heeft een grote 
invloed. Deze reactie van akkerbouwers is mogelijk wat vertekend 
door onduidelijkheid over de inhoud van maatregelen. Anderzijds 
heeft mogelijk een overreactie plaatsgevonden op overheidsingrijpen in 
het algemeen. 
Resultaten enquête varkenshouderij 
De belangrijkste uitkomsten van de enquête onder varkenshouders 
zijn: 
- het droge-stofgehalte, de fosfaathoeveelheid per m3 en de homogeniteit 
worden als de belangrijkste kwaliteitsparameters van mest gezien; 
- de huidige inspanningen om de kwaliteit van dierlijke mest te verbete-
ren bestaan uit het verhogen van het droge stof gehalte (door het wa-
terverbruik te beperken) en het verlagen van de mineralenexcretie van 
de dieren (door de voeding aan te passen). 
Mestbewerking vindt momenteel nog nauwelijks plaats op de bedrij-
ven. De meeste varkenshouders zijn van mening dat dit financieel nog 
niet rendabel is; 
- Veel varkenshouders zien in de komende jaren mogelijkheden om het 
waterverbruik en de mineralenexcretie nog verder terug te dringen. 
Daarnaast overwegen veel varkenshouders om mest te gaan bewerken. 
Hierbij denkt men vooral aan het scheiden van mest in een dikke en 
een dunne fractie. Mestbehandelingssystemen zoals spoelen, schuiven 
en composteren worden niet of zeer zelden genoemd als systemen die 
men overweegt te gaan toepassen; 
- Indien de mestafzetkosten in de komende jaren sterk gaan stijgen, ver-
wachten meer varkenshouders mestbehandeling toe te passen. Daar-
naast overweegt een aantal varkenshouders de mineralenexcretie dan 
nog verder te reduceren. Een aantal van de 30 varkenshouders over-
weegt te stoppen indien de milieukosten sterk stijgen of indien strenge 
welzijnseisen gaan gelden. 
Uit de resultaten van de enquête onder varkenshouders blijkt dat men, 
zeker in de toekomst bij hogere mestafzetkosten, veel mogelijkheden zal 
aangrijpen om een betere kwaliteit mest aan te bieden aan akkerbouwers. 
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Enquête onder overige personen in de mestmarkt 
In het algemeen is het beeld dat binnen deze groep leeft over de kwali-
teit van dierlijke mest goed in overeenstemming met hetgeen akkerbou-
wers vinden van dierlijke mest. 
Gezien de verschillende functies die de organisaties hebben in de mest-
markt en het beperkte aantal personen dat geënquêteerd is, kunnen wei-
nig algemene conclusies getrokken worden. 
Duidelijk is wel dat distributeurs vast willen blijven houden aan hun 
kernactiviteit namelijk het transport van mest eventueel aangevuld met 
het bieden van opslagcapaciteit. Het bewerken van mest, het afsluiten van 
contracten, het systematisch bemonsteren van mest, het toedienen van 
mest en het integreren van dierlijke mest in het totale bemestingsplan be-
horen niet tot deze activiteit. Wel worden pogingen ondernomen om in 
samenwerking met derden deze service te kunnen aanbieden. 
Een aantal loonwerkers is begonnen met het behandelen (scheiden) van 
mest. 
De mestcoöperaties en anderen zijn gestart met het opstellen en afslui-
ten van contracten met varkenshouders. 
Gevolgen voor de nationale mestproblematiek 
De resultaten van de enquêtes zijn vertaald in uitgangspunten voor de 
LEI-DLO mestmodellen (Luesink en van der Veen, 1988). Als basis voor 
de uitgangspunten is gekozen voor de studie van TNO/HA (Zeevalkink 
et al., 1992). Vervolgens zijn vijf scenario's opgesteld, een voor het jaar 
1995 en vier voor het jaar 2000. De scenario's zijn niet bedoeld om een 
schatting van de toekomstige mestoverschotten en mestafzet te maken 
maar om bij bepaalde uitgangspunten de ernst van de problematiek en 
het belang van oplossingsrichtingen te laten zien. 
Ten opzichte van de TNO/HA-studie zijn de volgende wijzigingen 
aangebracht: a. lagere gebruiksnormen, b. veranderingen in de kwaliteit 
van de dierlijke mest (door mestscheiding) c. inkrimping van de veestapel 
en d. acceptatiegraden op grond van de uitgevoerde enquêtes. 
Voor 1995 geldt dat bij een gelijkblijvende veestapel en bij de ingeschat-
te acceptatie van dierlijke mest door de lagere gebruiksnormen een aan-
zienlijk niet-plaatsbaar fosfaatoverschot zal ontstaan. Extra inspanningen 
om de binnenlandse mestdistributie te stimuleren zijn noodzakelijk om in-
krimping van de veestapel in 1995 te voorkomen. Op de bedrijven met 
plaatsingsruimte is theoretisch maximaal een afzet van 131 miljoen kg fos-
faat mogelijk. Geschat wordt dat er 50 miljoen kg afgezet kan worden. In-
dien de aanvoer kan stijgen tot ruim 60 miljoen kg fosfaat kan zonder 
inkrimping van de veestapel evenwicht verkregen worden tussen produk-
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tie en afzet van fosfaat. Dit laatstgenoemde getal komt ongeveer overeen 
met de aanvoer in 1992. 
Voor 2000 geldt dat bij een gelijkblijvende veestapel, bij forse voedings-
aanpassingen en bij gebruiksnormen genoemd in de notitie "derde fase 
mestbeleid" er een nationaal fosfaatoverschot zal ontstaan van 50 à 53 mil-
joen kg fosfaat. Dit is vrijwel gelijk aan de bevindingen van TNO/HA 
(Zeevalkink et al., 1992). In werkelijkheid kan er in 2000 echter geen fos-
faatoverschot zijn. Door een ten opzichte van de gekozen uitgangspunten 
dalende mestproduktie en/of door een stijgende afzet van dierlijke mest 
(mineralen) in binnen- en buitenland zal er evenwicht tot stand komen 
tussen de produktie en de afzet. Door stijgende mestafzetkosten zal de 
veestapel inkrimpen en zal de mestafzet stijgen tot een niveau waarop 
evenwicht heerst. De bijdragen van de verschillende factoren om dit even-
wicht te bereiken bedragen ongeveer: 
- voeding: vrijwel nihil; 
- binnenlandse afzet: 10 à 15 miljoen kg fosfaat extra afzet is nog te reali-
seren; 
- buitenlandse afzet: inschattingen ontbreken momenteel. Een verdubbe-
ling van de verwachte afzet in 1995 levert een extra bijdrage van circa 
12 miljoen kg fosfaat (totaal dan 24 miljoen kg fosfaat); 
- inkrimping van de veestapel: 10 à 15 miljoen kg fosfaat. 
Van de genoemde oplossingsrichtingen is stimulering van de binnen-
landse afzet een relatief goedkope oplossing. Stimulering van mestschei-
ding op bedrijfsniveau zal tot gevolg hebben dat de totale mestafzetkosten 
sterk dalen en dat de totale benodigde capaciteit voor centrale mestver-
werking sterk kan afnemen. 
In het laatste geval zal wel gezorgd moeten worden voor afzet van de 
dunne fractie. Onderzoek naar de mogelijkheden hiervan is noodzakelijk. 
Oplossingsrichtingen voor stimulering binnenlandse aßet 
Om de binnenlandse afzet op peil te houden is het noodzakelijk om: 
a. kennis en informatie bij afnemers van dierlijke mest te vergroten door 
scholing, voorlichting, introductie mineralenboekhouding, systema-
tisch bemonsteren van mest en het integreren van dierlijke mest in het 
totale bemestingsplan. Een gezamenlijke actie van overheid en bedrijfs-
leven is hier gewenst; 
b. de kwaliteit van dierlijke mest te bevorderen door betere afstemming 
van vraag en aanbod, garanties ten aanzien van risico's te verstrekken, 
meerdere mestprodukten aan te bieden en vooral een homogeen pro-
dukt aan te bieden. Het is vooral de taak van het bedrijfsleven om dit te 
bevorderen; 
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c. de logistiek verder te optimaliseren door voldoende opslagcapaciteit in 
de mestafzetgebieden te realiseren, droge mest over lange afstand (bui-
tenland) te transporteren en mestscheiding te bevorderen. In het laatste 
geval dient zowel een oplossing voor de dikke als voor de dunne frac-
tie gerealiseerd te worden. Dit is vooral een taak van het bedrijfsleven; 
d. een prijs-/kwaliteitssysteem verder uit te bouwen. Het huidige systeem 
met een premie voor mest met een hoger droge-stofgehalte die over 
lange afstand wordt afgezet, wordt afgebouwd. Bij de opzet van een 
nieuw systeem dient overwogen te worden welke kwaliteitsaspecten in 
het systeem betrokken worden. Dit heeft consequenties voor technische 
ontwikkelingen, voor de mate van bemonsteren en voor de inhoudstof-
fen die bemonsterd worden. De opzet en uitvoering van een prijs/kwa-
liteitssysteem is een taak van het bedrijfsleven. Gezien het belang van 
zo'n systeem zou de overheid de opzet en de opstart financieel kunnen 
ondersteunen; 
e. contracten tussen mestproducenten en afnemers te bevorderen. 
Contracten kunnen een goed hulpmiddel zijn om de binnenlandse afzet 
van dierlijke mest te bevorderen. Langjarige contracten geven enige 
duidelijkheid omtrent de ernst van de mestproblematiek. Gegeven de 
verwachte situatie op de mestmarkt hebben vooral de producenten van 
dierlijke mest belang bij een verzekerde afzet. 
Een aantal van bovenvermelde activiteiten is al opgestart. In de meeste 
gevallen zullen de activiteiten sneller en op grotere schaal uitgevoerd 
moeten worden om op korte termijn de markt te kunnen handhaven. 
Door het gevoerde overheidsbeleid zal de omvang van de mestmarkt af-
nemen. Door een goede marktstrategie en marketing dient gestreefd te 
worden naar handhaving van de huidige omvang van mestafzet. Op korte 
termijn zijn namelijk weinig alternatieve afzetmogelijkheden voor dierlij-
ke mest voorhanden. Dit betekent dat de omvang van de veestapel extra 
zal afnemen indien de potentiële mestafzetmarkt in Nederland niet benut 
wordt. 
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1. INLEIDING 
1.1 Probleembeschrijving 
In 1992 is door TNO en Heidemij Adviesbureau een studie uitgevoerd 
naar de mestoverschottenproblematiek in 1995 en 2000. 
In tabel 1.1 zijn de resultaten van vier scenario's uit het TNO/HA-on-
derzoek weergegeven. Uit tabel 1.1 blijkt dat zowel in 1995 als in 2000 een 
belangrijk deel van de oplossing van het mestoverschottenprobleem gele-
gen is in de afzet van dierlijke mest in de eigen regio of over grote afstand 
in een andere regio. 
Tabel 1.1 Fosfaatproduktie en afzet van fosfaat (in min kg fosfaat per jaar) bij 
twee scenario's in 1995 en twee scenario's in 2000 *) 
Produktie en Afzet 
Produktie 
Bedrijfsoverschot 
Afzet in eigen regio 
in andere regio 
Nationaal overschot 
Jaar 
1995 
scenario 1 
198 
71 
30 
27 
14 
scenario 2 
217 
87 
32 
28 
22 
2000 
scenario 3 
185 
83 
22 
20 
41 
scenario 4 
185 
90 
20 
16 
54 
*) Scenario 1: vrijwel gelijke veestapel; matige voedingsaanpassingen en gebruiksnormen van 175 
kg fosfaat per ha grasland en 125 kg per ha snijmais en bouwland; 
Scenario 2: zie scenario 1 maar produktie berekend op basis van maximaal 2 kg stikstof per kg 
fosfaat; 
Scenario 3: vrijwel gelijke veestapel; matig voedingsaanpassing; gebruiksnorm van 110 kg fos-
faat per ha grasland, 75 kg per ha snijmais en 70 kg per ha bouwland; 
Scenario 4: zie scenario 3 maar dan met een gebruiksnorm van 90 kg fosfaat per ha grasland. 
Bron: ZeevaMnk et al, 1992. 
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Van het totale overschot op bedrijfsniveau wordt volgens inschatting 
van TNO/HA in 1995 70 tot 80% via distributie in Nederland afgezet. 
Door allerlei factoren kan deze afzet in 1995 sterk beïnvloed worden. De 
afzet kan zowel 15 miljoen kg lager komen te liggen als 20 miljoen kg ho-
ger. Voor het jaar 2000 is de onzekerheid nog groter. De totale afzet buiten 
het eigen bedrijf wordt geschat op 30 tot 40 miljoen kg fosfaat per jaar. Dit 
is 40 tot 50% van het totale overschot op bedrijfsniveau (Zeevalkink et al., 
1992). 
De gevolgen van een grotere acceptatie van dierlijke mest voor de tota-
le mestafzetkosten in Nederland en voor de inkomens van de intensieve 
veehouderij zijn groot (Luesink, 1993). Om een realistische inschatting te 
kunnen maken van de acceptatie in de komende jaren is inzicht nodig in 
effecten van bijvoorbeeld een te verwachten daling van de prijs van dier-
lijke mest voor afnemers, een andere samenstelling van dierlijke mest op 
de acceptatiegraad of een ander milieubeleid. Dit inzicht ontbreekt mo-
menteel. 
Dierlijke mest kan beschouwd worden als een normaal marktprodukt. 
Dit betekent dat de vraag naar dierlijke mest en het aanbod van dierlijke 
mest geen statisch gegevens zijn, maar worden beïnvloed door de prijs 
van het produkt, door het beleid (voorwaarden bij gebruik dierlijke mest), 
door gerichte produktontwikkeling, door ontwikkeling van een adequate 
distributiestructuur en door ondersteunende promotieactiviteiten. 
1.2 Doelstelling onderzoek 
Het doel van het onderzoek is een beeld te schetsen van de toekomstige 
afzet van dierlijke mest. Onderzocht is welke acceptatie van dierlijke mest 
verwacht kan worden en door welke factoren de toekomstige acceptatie 
sterk wordt beïnvloed. 
Het onderzoek is in drie fasen uitgevoerd: 
a. onderzoek onder potentiële en huidige afnemers van dierlijke mest; 
b. onderzoek onder aanbieders van dierlijke mest; 
c. onderzoek naar de effecten op de nationale mestoverschotten- en mine-
ralenemissieproblematiek. 
1.3 Afbakening onderzoek 
Het onderzoek in fase a (potentiële afnemers van dierlijke mest) is be-
perkt tot akkerbouwbedrijven in Nederland. Naast akkerbouwbedrijven 
zijn ook extensieve melkvee- en graslandbedrijven en buitenlandse akker-
bouwbedrijven in het Nederlandse grensgebied potentiële afnemers van 
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dierlijke mest. Binnen dit onderzoek zijn deze laatste twee groepen niet 
meegenomen. 
Het onderzoek in fase b (potentiële aanbieders van dierlijke mest) is be-
perkt tot de grotere varkensbedrijven en enkele personen in de tussenhan-
del. Het doel van dit deel van het onderzoek is na te gaan in hoeverre 
aanbieders van mest kunnen voldoen aan de eisen die de vragers stellen 
aan de dierlijke mestprodukten. Het onderzoek is tot deze categorie be-
perkt, omdat deze bedrijven nu al met een mestoverschot geconfronteerd 
worden en technisch en financieel de mogelijkheid hebben de kwaliteit 
van dierlijke mest te beïnvloeden. Binnen deze fase is ook aandacht be-
steed aan de logistiek van mestafzet. 
Het onderzoek in fase c is een integratie van de resultaten uit de twee 
voorgaande fasen. Binnen deze fase is aangegeven welke effecten ver-
wacht kunnen worden op de mestafzetkosten, op de benodigde centrale 
mestverwerking en op de mineralenemissies in Nederland. Tevens zijn de 
nationale effecten van enkele beleidsvarianten doorgerekend. 
Onderzoek naar de afzetperspectieven van drijfmest in het buitenland 
is buiten beschouwing gelaten. Aan de export van drijfmest van varkens 
en rundvee naar Duitsland worden momenteel zodanige veterinaire eisen 
gesteld dat uitbreiding van de export vrijwel niet mogelijk is. Voor de ex-
port van deze mest naar Vlaanderen in België geldt een importheffing van 
circa vijf gulden per ton. 
Naar de afzetperspectieven van droge (pluimvee-) mest en van ver-
werkte mest (mestkorrels) is geen onderzoek verricht. Ten aanzien van 
deze produkten is een marktonderzoek uitgevoerd door NSS Agrimarke-
ting Holland B.V.. 
1.4 Opbouw rapport 
In hoofdstuk 2 van dit rapport zijn de uitgangspunten, de verzamelde 
gegevens en de methode van onderzoek beschreven. De resultaten van de 
enquêtes zijn in hoofdstuk 3 vermeld. In hoofdstuk 4 is aan de hand van 
opgestelde scenario's weergegeven welke effecten verwacht kunnen wor-
den voor de nationale mestafzetproblematiek. De verschillende beleids-
scenario's zijn door het Ministerie van LNV opgesteld. In hoofdstuk 5 zijn 
mogelijkheden aangegeven om de afzet van dierlijke mest binnen Neder-
land verder te stimuleren en zijn oplossingen aangedragen voor de knel-
punten. In dit hoofdstuk komen ook de sterke en zwakke punten van 
dierlijke mest ten opzichte van alternatieven (kunstmest, GFT, groenbe-
mester, slib) aan de orde. 
Het verslag is afgesloten met een puntsgewijze weergave van de con-
clusies (hoofdstuk 6). 
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2. MATERIAAL EN METHODE 
2.1 Selectie bedrijven 
2.1.1 Selectie akkerbouwbedrijven 
Voor de selectie van akkerbouwbedrijven is gebruik gemaakt van het 
LEI-boekhoudnet. Van de totale oppervlakte akkerbouw (exclusief voe-
dergewassen) komt 80% voor op de zogenaamde akkerbouwbedrijven 
volgens NEG-typering. Daarvan komt 84% voor op akkerbouwbedrijven 
(>20 nge) gelegen in de regio's Noordelijk zeekleigebied, Centraal kleige-
bied, Veenkoloniën/Noordelijk zandgebied en Zuidwestelijk kleigebied 
(zie figuur 2.1). Akkerbouwbedrijven in de overige regio's zijn uitgesloten 
van deelname aan de enquête. Niet in de enquête vertegenwoordigd zijn 
77.000 ha akkerbouwgrond op akkerbouwbedrijven buiten de genoemde 
regio's en ruim 100.000 ha akkerbouwgrond op overige bedrijfstypen. 
In de genoemde regio's zijn in 1992 284 LEI-boekhoudingen beschik-
baar van akkerbouwers. Uit deze groep bedrijven zijn 95 bedrijven als 
volgt getrokken (zie tabel 2.1). Binnen elke regio zijnde bedrijven over 
Tabel 2.1 Oppervlakte akkerbouwgrond (ha), het totaal aantal boekhoudnetbe-
drijven en het aantal geselecteerde bedrijven voor de enquête per LEI-
regio 
Regio 
Noordelijk zeekleigebied 
Centraal kleigebied 
Veenkoloniën/Nrd.zandgebied 
Zuidwestelijk kleigebied 
Totaal 
Oppervlakte 
akkerbouw 
77.500 
90.000 
135.000 
95.000 
397.500 
Aantal 
totaal 
64 
73 
70 
77 
284 
boekhoudbedrijven 
geselecteerd 
20 
35 
20 
20 
95 
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vier sbe-klassen verdeeld (< 158 sbe, 158-250 sbe, 250-400 sbe en >400 sbe) 
en is getracht aselect een gelijk aantal bedrijven per klasse te trekken. Bij 
non-respons is een vervangend bedrijf uit dezelfde regio/sbe-klasse geko-
zen. 
Op basis van de boekhoudgegevens uit het jaar 1991/92 kan verwacht 
worden dat 25 à 30 van de 95 bedrijven geen dierlijke mest aankopen. Dit 
aantal is voldoende groot voor een evenwichtige analyse in het kader van 
dit onderzoek zodat op dit punt geen stratificatie heeft plaatsgevonden. 
Omdat de steekproefaantallen niet evenredig met de populatie-aantallen 
zijn bepaald, wordt hiervoor gecorrigeerd door gebruik te maken van we-
gingsfactoren. Daarmee levert de steekproef representatieve uitkomsten. 
2.1.2 Selectie varkensbedrijven 
Voor de selectie van varkensbedrijven zijn de volgende criteria gehan-
teerd: 
- De bedrijven moeten een minimale omvang hebben qua aantal varkens 
(minstens 200 zeugen; minstens 1000 vleesvarkensplaatsen; minstens 
100 zeugen én 500 vleesvarkensplaatsen). 
- ligging. Alleen bedrijven die zijn gelegen in de zogenaamde mestover-
schotgebieden zijn geënquêteerd; 
- maximaal zeven bedrijven per LEI-boekhouder. 
De varkensbedrijven vormen geen afspiegeling van de bedrijven met 
varkens in Nederland. De geënquêteerde groep omvat alleen de groep 
grotere varkensbedrijven (circa 15% van alle bedrijven met varkens). Op 
deze bedrijven komt wel 58% van de zeugen en 44% van de vleesvarkens 
voor. Deze bedrijven zijn gekozen omdat verwacht kan worden dat het 
beïnvloeden van de kwaliteit van dierlijke mest en het bewerken van dier-
lijke mest op deze categorie bedrijven het eerst rendabel te maken is. Voor 
kleinere varkensbedrijven wordt verondersteld dat deze gezamenlijk of 
via een loonwerker de kwaliteit en samenstelling van dierlijke mest kun-
nen beïnvloeden. In dit verband zijn enkele loonwerkers bezocht waarvan 
bekend was dat deze zich onder andere bezig houden met het bewerken 
van mest. Ook enkele grote distributeurs van dierlijke mest zijn bezocht. 
Tenslotte zijn enkele organisaties bezocht die zich met de organisatorische 
kant van het mest- en mineralenprobleem bezighouden. De selectie van 
bedrijven en organisaties is geschied op basis van de bestaande kennis 
binnen het LEI-DLO en het Proefstation voor de Varkenshouderij. 
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•tekortgebieden 
fosfaatproduktie < 70 kg/ha 
K/Xj overgangsgebieden 
x22à fosfaatproduktie 70 -140 kg/ha 
KRa overschotgebieden 
EÜH fosfaatproduktie > 140 kg/ha 
Figuur 2.1 Indeling van Nederland naar gebieden met verschillende fosfaatpro-
duktie per ha in 1988 
N.B.: Geënquêteerd is onder akkerbouwers in tekortgebieden en onder akkerbouwers in de over-
gangsgebieden 4 en 6 en gebied 22. 
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2.2 Gehouden interviews 
In totaal zijn vier vragenlijsten opgesteld: 
- voor akkerbouwers die nu dierlijke mest accepteren; 
- voor akkerbouwers die nu (nog) geen dierlijke mest accepteren; 
- voor de grotere varkenshouders; 
- voor loonwerkers, mestdistributeurs en andere organisaties. 
De vragenlijsten, zoals zijn afgenomen, zijn met de volledige resultaten 
beschreven in een Interne Nota van LEI-DLÓ (Baltussen et al., 1993). In dit 
rapport zijn alleen de hoofdlijnen van de opzet van de enquête en de be-
langrijkste resultaten vermeld. 
De enquêtes onder de akkerbouwers zijn gebaseerd op het in figuur 2.2 
weergegeven marktmodel. De enquête is uitgevoerd in januari 1993. 
Uit de LEI-boekhouding zijn de huidige bedrijfssituatie en het huidige 
aankoopgedrag van dierlijke mest van de akkerbouwers bekend. Deze ge-
gevens zijn daarom niet gevraagd in de enquête. 
Binnen de enquête is gevraagd naar het huidige imago van dierlijke 
mest en naar de knelpunten. Dit is gedaan zowel voor de bedrijven die 
momenteel dierlijke mest gebruiken als voor de bedrijven die dit momen-
teel niet doen. 
imago 
dierlijke 
mest 
redenenen 
knelpunten 
aankoop 
mest 
huidig 
aankoopgedrag 
bedrijfssituatie 
informatie 
i ' 
++> prijs varianten beleidsvarianten 
i ' 
kwaliteitseisen 
en 
voorwaarden 
ï T 
toekomstig aankoopgedrag 
Figuur 2.2 Marktmodel voor de opzet van de enquête onder akkerbouwers 
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In het tweede deel van de enquête is een aantal kwaliteits-, prijs-, be-
leids- en combinatievarianten opgesteld. Aan de ondernemers is gevraagd 
in hoeverre deze veranderingen voor hen het gebruik van dierlijke mest 
zullen beïnvloeden. 
De enquête onder de aanbieders van dierlijke mest (grotere varkens-
houders) was als volgt opgebouwd: 
A. Huidige situatie 
- produktie van dierlijke mest en eigen plaatsingsruimte; 
- eigen opslagcapaciteit van dierlijke mest; 
- afzet van dierlijke mest in 1992 (periode en plaats); 
- belang van kwaliteitsaspecten van dierlijke mest; 
- huidige contracten voor mestafzet; 
- doorgevoerde aanpassingen op bedrijfsniveau (voer, water en gebou-
wen); 
- redenen om nu zelf wel of geen mest te gaan bewerken. 
B. Toekomstige situatie 
- omvang veestapel en bedrijf; 
- plannen tot aanpassing bedrijfsvoering of bedrijfsgebouwen; 
- plannen tot aanpassing eigen opslag dierlijke mest; 
- verwachte toekomstige afzet dierlijke mest; 
- verwachting ten aanzien van verschillende mogelijkheden om mest te 
gaan behandelen; 
- reactie van varkenshouders bij verschillende mestafzetprijzen, grotere 
mogelijkheden tot bedrijfsontwikkeling, bij hoge kosten voor reductie 
ammoniakemissie en bij extra regels op het terrein van welzijn en ge-
zondheid. 
Hoewel alle geënquêteerde varkensbedrijven een LEI-boekhouding 
hebben, zijn geen gegevens uit deze boekhouding gebruikt, omdat dit voor 
de analyse niet noodzakelijk is gebleken. 
De enquête onder loonwerkers, mestdistributeurs en mestorganisaties 
is een open enquête. De gestelde vragen waren afhankelijk van de activi-
teiten van de organisatie. De vragen over prijs, kwaliteit van dierlijke mest 
en mogelijke effecten van toekomstig beleid, die gesteld zijn aan de akker-
bouwers en de varkenshouders, zijn ook aan deze personen gesteld. 
In het kader van dit project zijn acht personen geënquêteerd die zich 
bezighouden met handel, transport, afzet of organisatie van mestafzet. 
Twee personen zijn werkzaam bij de landelijke en de regionale mest-
bank. Eén persoon is werkzaam bij een mestafzetcoöperatie. Eén persoon 
is loonwerker en vier personen zijn betrokken bij de mestdistributie en 
mestafzet. 
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2.3 Analysemethode 
De analyse van de enquête-resultaten is in drie stappen uitgevoerd: 
Stap 1: analyse van de afzonderlijke groepen (akkerbouw, varkenshoude-
rij en personen in de tussenhandel); 
Stap 2: analyse over de drie geënquêteerde groepen heen. 
Bij deze analyse wordt getracht verschillen en overeenkomsten 
tussen de verschillende groepen te onderzoeken. 
Stap 3: analyse van de gevolgen van deze uitkomsten voor de binnen-
landse distributie van dierlijke mest. 
Binnen de akkerbouw zijn de uitkomsten van de enquêtes in eerste in-
stantie gewogen naar het aantal bedrijven waarvoor een bepaald geënquê-
teerd bedrijf representatief is. De resultaten worden vervolgens vergele-
ken met andere bronnen om na te gaan in hoeverre de geënquêteerde be-
drijven een goed beeld geven. 
Vervolgens worden regionale verschillen en verschillen in bouwplan 
onderzocht. Tevens wordt de relatie tussen bemesting met dierlijke mest 
en kunstmest onderzocht. 
De resultaten van de enquête onder varkenshouders worden in be-
schrijvende zin weergegeven. Doordat geen steekproef van de bedrijven 
met varkens getrokken is, kunnen geen uitspraken gedaan worden over 
de totale hoeveelheden en kwaliteit van de aangeboden dierlijke mest. De 
resultaten van de enquête kunnen wel aanwijzingen geven in welke rich-
ting de kwaliteit en de hoeveelheid dierlijke mest zal gaan veranderen. 
Zoals aangegeven in paragraaf 2.1.1 omvat deze groep bedrijven een aan-
zienlijk deel van de totale varkensstapel (en dus van de mestproduktie). 
De resultaten van de enquête onder intermediairs, de aanbieders van 
dierlijke mest en de afnemers van dierlijke mest, worden in hoofdlijnen 
beschreven. De resultaten worden daarnaast vooral gebruikt in de tweede 
analysestap waar een analyse over de groepen heen zal plaatsvinden. 
Aspecten die hierbij een rol spelen zijn contracten, mestverwerking op 
semi-centrale schaal en logistieke aspecten van mestdistributie. 
In de tweede analysestap zal vooral ingegaan worden op de geconsta-
teerde verschillen tussen de marktpartijen met betrekking tot de prijs, de 
kwaliteit en het imago van dierlijke mest en de mogelijkheden en beper-
kingen van langjarige contracten voor levering en afname van dierlijke 
mest. 
In de derde analyse-stap wordt met behulp van de bestaande mestover-
schotten- en mesttransportmodellen (Luesink en Van der Veen, 1989) een 
aantal varianten doorgerekend. Basisvarianten voor de jaren 1995 en 2000 
zijn opgesteld op basis van de uitgangspunten in de TNO/HA-studie 
(Zeevalkink et al., 1992). 
Deze uitgangspunten moeten niet gezien worden als de meest realisti-
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sehe schatting, maar worden veel gebruikt bij de beleidsbepaling. Voor 
een deel zijn de uitgangspunten al achterhaald door het mestakkoord, dat 
in mei 1993 is gesloten tussen het Landbouwschap, het Ministerie van 
LNV en het Ministerie van VROM. De scenario's zijn verder uitgewerkt in 
hoofdstuk 4. 
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3. RESULTATEN 
3.1 Enquête akkerbouw 
3.1.1 Respons akkerbouwers 
Van de 95 geplande enquêtes zijn er 92 uitgevoerd, bij 3 bedrijven bleek 
het niet mogelijk op korte termijn een afspraak te maken en leverde ver-
vanging problemen op in verband met beschikbaarheid van overeenkom-
stige bedrijven in het LEI-boekhoudnet. Slechts 7 enquêtes zijn uitgevoerd 
bij vooraf reeds geselecteerde vervangende bedrijven. Gesteld kan wor-
den dat de respons hoog en de medewerking van de akkerbouwers groot 
is. Hierdoor levert de representativiteit van de steekproef geen problemen 
op voor aggregatie van de enquête-uitkomsten naar landelijk niveau (zie 
bijlage 1). De enquête-resultaten zullen gepresenteerd worden voor de re-
gio's genoemd in paragraaf 2.1.1. Alleen daar waar de steekproefdicht-
heid of de aard van de vraagstelling dit niet toelaten zal expliciet 
gerefereerd worden aan de enquête. 
3.1.2 Huidig gebruik van dierlijke mest 
Ruim 80% van de akkerbouwers heeft in de seizoenen 1990/91 en/of 
1991/92 dierlijke mest gebruikt. Bijna drie kwart van de gebruikers heeft 
een soort mest gebruikt, 20% heeft twee verschillende soorten gebruikt en 
ruim 5% drie soorten. De belangrijkste mestsoort in termen van het aantal 
gebruikers is droge pluimveemest met 48% van de mestgebruikers, het-
geen neerkomt op 38% van alle akkerbouwers. In termen van volume is 
vleesvarkensmest de belangrijkste soort. Deze resultaten stemmen ove-
reen met de resultaten van een enquête uitgevoerd door de Regionale 
Mestbank West i.o. onder 342 akkerbouwers die mest aanvoeren in 
Noord- en Zuid-Holland en in Zeeland. 
In totaal is er 1,3 miljoen ton vleesvarkensdrijfmest uitgereden op 27% 
van de akkerbouwbedrijven, hetgeen neerkomt op gemiddeld 540 ton 
vleesvarkensmest per bedrijf (zie tabel 3.1). 
Uit tabel 3.1 blijkt dat de uit de enquête berekende afzet van dierlijke 
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mest redelijk overeenstemt met de gegevens in de afleverbewijzen. Het 
belangrijkste verschil is dat volgens de afleverbewijzen circa tien keer zo 
veel zeugenmest afgezet is dan volgens de enquête is aangevoerd terwijl 
de afzet van rundveemest volgens de afleverbewijzen veel lager is dan 
volgens de enquête is aangevoerd. Waarschijnlijk voeren een aantal akker-
bouwers rundveemest uit de eigen regio aan en wordt de zeugenmest bij 
niet-akkerbouwbedrijven afgezet. In bijlage 1 is per regio de fosfaataan-
voer volgens de afleverbewijzen en volgens de enquête weergegeven. Ook 
hieruit blijkt dat de enquête resultaten redelijk representatief genoemd 
kunnen worden. 
Tabel 3.1 Percentage kopers, gemiddeld aangekochte hoeveelheid per bedrijf per 
jaar en de totale aangekochte hoeveelheden volgens de enquête en vol-
gens de afleverbewijzen in 1990 en 1991 per mestsoort 
Mestsoort Percentage kopers 
van 
populatie mestge-
akkerbouw bruikers 
Droge pluimvee 
Vleesvarkens 
Rundvee drijfmest 
Natte pluimvee 
Overig (stalmest) 
Zeugenmest 
Onbekend 
Totaal over alle 
mestsoortenb) 
38 
27 
19 
19 
4 
0,7 
0,4 
80 
48 
34 
24 
23 
5 
1 
0,5 
100 
Aange-
kocht 
per jaar 
per 
bedrijf 
140 
540 
230 
280 
310 
700 
260 
400 
Totale hoeveelheid (1.000 ton) 
enquête 
480 
1.300 
390 
470 
110 
40 
8 
2.800 
aneveroewijzen a; 
1990 1991 
342 
1.314 
179 
544 
110 
300 
4 
2.792 
368 
1.469 
246 
605 
137 
404 
12 
3.241 
a) Volgens de afleverbewijzen uitgevoerd uit de concentratiegebieden en elders afgezet in het bin-
nenland (Mestbank, 1993); b) De totale hoeveelheid mest komt, gerekend tegen forfaitaire normen, 
overeen met circa 19 miljoen kg fosfaat in de enquête. De mestbank komt uit op respectievelijk 
20,5 en 22,6 miljoen kg fosfaat voor 1990 en 1991 (zie ook bijlage 1). 
Omdat een kwart van de mestgebruikers meerdere mestsoorten ge-
bruikt komen de totaal-tellingen van de koperspercentages boven de 
100% uit en is het gebruik per mestsoort lager dan de gemiddelde totale 
hoeveelheid dierlijke mest per bedrijf. 
De totale hoeveelheden voor Nederland komen overeen met de totaal-
cijfers uit het boekhoudnet. Ook de gemiddeld betaalde prijzen komen 
overeen met het algemene beeld (zie tabel 3.2). 
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Tabel 3.2 Gemiddelde prijzen in 1990/91 van aangevoerde mestsoorten (gld. per 
ton) inclusief en exclusief uitrijden en percentage kopers per mestsoort 
(=100%) 
Mestsoort 
Droge pluimveemest 
Vleesvarkens 
Rundvee drijfmest 
Natte pluimveemest 
Ander/overig 
Aanvoer 
incl. uitrijden 
% kopers prijs 
5 16,00 
11 5,90 
21 6,20 
20 12,80 
excl. uitrijden 
% kopers prijs 
91 18,00 
80 3,60 
31 4,50 
80 8,50 
o/ la 
kopers 
gratis 
4 
9 
48 
0 
100 
Regionaal zijn geen duidelijke verschillen in aankoopprijs waar te ne-
men. Door het beperkte aantal waarnemingen is een goede schatting van 
de betaalde prijs voor sommige mestsoorten in sommige regio's niet mo-
gelijk. Uit tabel 3.2 bijvoorbeeld blijkt dat de betaalde prijs voor droge 
pluimveemest inclusief uitrijden lager is dan de prijs exclusief uitrijden. 
Door het geringe aantal waarnemingen in de klasse exclusief uitrijden kan 
toeval een grote rol spelen. Het lijkt dat voor zowel natte als droge pluim-
veemest iets meer betaald wordt in de regio's Noord-Holland en IJssel-
meerpolders dan in de andere regio's. De dierlijke mest wordt voor circa 
twee derde deel in het najaar aangewend (periode juli-december). In de 
periode april-juni wordt vrijwel geen mest aangewend (in deze periode 
staan namelijk de gewassen op het veld). Ook uit de enquête van de Re-
gionale Mestbank West i.o. blijkt dat de meeste mest na de graanoogst in 
de maanden augustus en september toegediend wordt. 
Ten behoeve van het oogstseizoen 1992 is circa 19 miljoen kg fosfaat 
toegediend in de onderzochte regio's. De totale plaatsingsruimte (bij een 
norm van 125 kg fosfaat per ha) is circa 54 miljoen kg fosfaat, zodat de ac-
ceptatiegraad 35% bedraagt. 
De acceptatiegraad varieert sterk per gebied. In het Noordelijk kleige-
bied en in Noord-Holland is de acceptatiegraad 18% en in de Veenkolo-
niën en in het Noordelijk zandgebied circa 50%. In het Zuidwestelijk 
kleigebied en in de IJsselmeerpolders is de acceptatiegraad ongeveer het 
gemiddelde (respectievelijk 38 en 36%). Op basis van de afleverbewijzen 
komt de Stichting Landelijke Mestbank tot een vergelijkbare acceptatie 
per regio in de jaren 1990 en 1991 (Mestbank, 1993). 
Uit eerder verricht onderzoek is gebleken dat het bouwplan een sterke 
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invloed heeft op de mate van gebruik van dierlijke mest. Bedrijven met 
consumptie- en fabrieksaardappelen gebruiken meer dierlijke mest dan 
bedrijven met pootaardappelen (Baltussen et al., 1992). Omdat deze teel-
ten regionaal geconcentreerd zijn en het aantal waarnemingen beperkt is, 
kan niet goed nagegaan worden of de verschillen in mestacceptatie be-
paald worden door het bouwplan of door de regionale ligging van het be-
drijf. 
In tabel 3.3 zijn de bedrijven en de oppervlakte cultuurgrond van deze 
bedrijven onderverdeeld naar mate van mestacceptatie. Hieruit blijkt dat 
de meeste gebruikers van dierlijke mest minder dan de helft van de maxi-
male toegestane hoeveelheid fosfaat aanwenden. 
Indien de gebruiksnorm verlaagd wordt van 125 kg fosfaat naar 75 kg 
fosfaat zit momenteel slechts 19% van de bedrijven met 17% van de ha 
cultuurgrond boven deze lagere gebruiksnorm. 
Deze relaties en bevindingen zijn ook in een eerder onderzoek uitvoe-
rig beschreven (Baltussen et al., 1992). De gegevens uit de enquête bevesti-
gen de resultaten van dat onderzoek. 
Tabel 3.3 Procentuele verdeling van de mestgebruikende akkerbouwers en de op-
pervlakte cultuurgrond naar fosfaatgebruik uit dierlijke mest in kg fos-
faat per ha in 1992 
Fosfaatgebruik 
(in kg/ha/jaar) 
0 
1- 25 
26- 50 
51- 75 
76-125 
125 
Akkerbouwers 
20 
13 
14 
34 
10 
9 
Oppervlakte 
19 
12 
21 
31 
11 
6 
Met betrekking tot het gebruik van dierlijke mest binnen de totale be-
mesting kan het volgende geconcludeerd worden (Baltussen et al., 1992): 
- het gebruik van kunstmest is op bedrijven die veel dierlijke mest ge-
bruiken nauwelijks lager dan op bedrijven die weinig of geen dierlijke 
mest gebruiken. Een besparing op bemestingskosten lijkt dus mogelijk 
op de bedrijven die dierlijke mest gebruiken; 
- van de toegediende hoeveelheid stikstof uit dierlijke mest is volgens de 
gegevens van het LEI-boekhoudnet maar 14 tot 20% werkzaam. Deze 
geringe werkzaamheid kan verklaard worden doordat een groot deel 
van de mest in het najaar oppervlakkig aangewend wordt; 
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- dierlijke mest wordt voornamelijk toegediend op hakvruchten (aardap-
pelen en suikerbieten) en op groenten; 
- de huidige wijze van gebruik van dierlijke mest en kunstmest geven 
een sterke toename van de overschotten aan stikstof, fosfor en kali per 
ha te zien indien meer dierlijke mest aangewend wordt. 
3.1.3 Beeld van dierlijke mest bij akkerbouwers 
In het algemeen wordt er door de akkerbouwers een groot belang ge-
hecht aan de inhoudsstoffen van dierlijke mest (organische stof, stikstof, 
fosfaat, kali). 80 tot 85% van de gebruikers geeft aan de hoeveelheid mine-
ralen en droge-stof van dierlijke mest een belangrijk kwaliteitsaspect te 
vinden. Alleen aan de hoeveelheid stikstof wordt een wat lager belang ge-
hecht. Voor een goed bemestingsschema is het noodzakelijk dat de akker-
bouwer weet in welke concentraties de mineralen voorkomen in de 
gebruikte mestsoort. Afhankelijk van de mestsoort geeft 10 tot 70% te ken-
nen dat bij aankoop de samenstelling van de mest bekend was door ofwel 
vermelding op de rekening ofwel een certificaat ofwel mondelinge mede-
deling. Als het gaat om een nadere precisering weet slechts 20 tot 0% de 
diverse concentraties ook cijfermatig te benoemen (zie tabel 3.4). Opval-
lend hierbij zijn twee zaken. Als er niet voor de mest betaald hoeft te wor-
den neemt de bekendheid met inhoudsstoffen sterk af ("een gegeven 
paard mag je niet in de bek kijken") en diegenen die meerdere mestsoor-
ten gebruiken, kunnen de inhoud beter aangeven. 
Tabel 3.4 Bekendheid met inhoudsstoffen in % van de gebruikers van de betref-
fende mestsoort 
Mestsoort 
Droge pluimvee 
Vleesvarkens 
Rundvee drijfmest 
Natte pluimvee 
Overig 
Over het geheel genomen hebben gebruikers een positiever beeld van 
dierlijke mest dan niet-gebruikers. 
Aspecten die door de gebruikers als positief ervaren worden zijn: 
- de prijs; 
- past goed binnen de werkzaamheden en bouwplan; 
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Soort inhoudstoffen 
bekend 
64 
68 
11 
40 
0 
Inhoudspercentages 
bekend 
13-20 
4-10 
3- 4 
6-10 
0 
- kwaliteit is goed; 
- beschikbaarheid is goed (plaats en tijdstip); 
- positieve invloed op bodemstructuur en kg-opbrengsten; 
- bron voor aanvoer organische stof. 
De positieve aspecten worden ook gevonden in de enquête uitgevoerd 
door de Regionale Mestbank West i.o.. 
- Aspecten die door de gebruikers als minder positief of zelfs negatief er-
varen worden zijn: 
- de invloed van dierlijke mest op de kwaliteit van de produkten; 
- de inschatting van de werking van mineralen in dierlijke mest. 
Van de niet-gebruikers heeft het merendeel de laatste 7 jaar geen dierlij-
ke mest gebruikt. Veel antwoorden met betrekking tot kwaliteit en wer-
king van dierlijke mest zijn in de categorie "geen mening" gevallen. 
Hoewel het totaal-beeld wel negatiever uitpakt dan bij de gebruikers kan 
niet gesproken worden van een extreem negatief beeld. De belangrijkste 
bezwaren liggen in het bouwplan en inpassing in de werkzaamheden. 
Veel niet-gebruikers bevinden zich in de kleigebieden en hebben een flink 
aandeel pootaardappels in het bouwplan. De mening van de gebruikers 
over de invloed op de kwaliteit van de produkten, de werking en benut-
ting van de mineralen wordt door de niet-gebruikers slechts iets extremer 
gedeeld. Hier komt bij dat de niet-gebruikers aangeven niet goed op de 
hoogte te zijn van de inhoudstoffen en vaker structuurschade door de 
zware machines als bezwaar zien. Dierlijke mest wordt door bijna ieder-
een als een belangrijke bron voor organische stof gezien (gebruikers 90%, 
niet-gebruikers 70%). 
Door dierlijke mest te gebruiken in plaats van kunstmest zijn de mine-
ralenverliezen naar het milieu groter. Opvallend is dat 60% van de gebrui-
kers van mening is dat het milieu zwaarder belast wordt door dierlijke 
mest in plaats van kunstmest te gebruiken, terwijl slechts 40% van de niet 
gebruikers deze mening heeft. Niet-gebruikers wenden dus geen kunst-
mest aan in plaats van dierlijke mest uit milieuoverwegingen. Ongeveer 
de helft van alle akkerbouwers is van mening dat het milieu(mineralen)-
probleem in Nederland in zijn algemeenheid vermindert door het gebruik 
van dierlijke mest. 
3.1.4 Bronnen van organische stof 
Vanzelfsprekend zien de gebruikers mest als een belangrijke bron van 
organische stof. Meer dan de helft heeft een sterke voorkeur voor de com-
binatie groenbemester-dierlijke mest. Bijna 90% van de mestgebruikers 
voorziet in de aanvoer van organische stof door middel van groenbemes-
ters, bij de niet-gebruikers is dit bij 80% het geval. Bij zowel niet- als wei-
gebruikers laat bijna iedereen gewasresten op het land en iets minder dan 
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een kwart van de bedrijven laat het stro op het land liggen ter voorzien in 
de organische-stofbehoefte. Groente fruit en tuin-(GFT)-compost is nog 
bijna geheel onbekend als organische-stofvoorziening. Op 10% van de be-
drijven die mest gebruiken wordt ook zuiveringsslib aangevoerd (bij niet-
gebruikers 0%) maar dit heeft niet de voorkeur als bron voor organische 
stof. Andere bronnen die genoemd worden zijn champignoncompost, 
schuimaarde en AVEBE-slib. 
3.1.5 Belang van kwaliteit van dierlijke mest 
Zoals te verwachten vindt bijna 90% van de mestgebruikers de soort 
mest belangrijk. Overeenkomstig het aankooppatroon geeft de helft van 
de gebruikers de hoogste voorkeur aan droge pluimveemest, 22% aan 
vleesvarkensdrijfmest, 12% aan natte pluimveemest en 8% aan rundvee-
mest. Zeugenmest wordt op 70% van de bedrijven niet gewenst en heeft 
bij de overige bedrijven een lage voorkeur. Ook rundveedrijfmest heeft 
een lage voorkeur en wordt op ruim 40% van de bedrijven bij voorkeur 
niet gebruikt. Deze cijfers geconfronteerd met het aankooppatroon duiden 
erop dat een aantal gebruikers niet de mestsoort van eerste voorkeur aan-
koopt. 
De mineralen in de dierlijke mest worden door de gebruikers hogelijk 
gewaardeerd, 80% vindt ze zeer belangrijk en 15% enigszins van belang. 
Alleen de hoeveelheid stikstof is duidelijk van minder belang (45% en 
30%). Garanties voor het ontbreken van onkruidzaden en ziektekiemen, 
de prijs en beschikbaarheid zijn voor bijna alle gebruikers belangrijk (5%) 
tot zeer belangrijk (90%). Een uitschieter is de homogeniteit van de mest. 
Bijna iedereen vindt dit zeer belangrijk. 
De niet-gebruikers hechten veel minder belang aan de kwaliteitsaspec-
ten. Het patroon van de antwoorden is min of meer gelijk met dien ver-
stande dat een kwart tot een derde geen mening heeft over de genoemde 
aspecten. 
Ondanks het feit dat de gebruikers de mineraleninhoud van de mest 
belangrijk vinden, kan slechts ongeveer 20% aangeven wat minimale of 
maximale concentraties zouden moeten zijn. Hoewel toch wat teleurstel-
lend, corresponderen deze resultaten wel met het eerdere gegeven dat 
slechts weinigen op de hoogte zijn van de inhoud van de aangekochte 
mest. 
3.1.6 Contracten 
Op dit moment is slechts 10% van de gebruikers gebonden aan een of 
ander contract. Voor driekwart hebben de contracten betrekking op zowel 
prijs als hoeveelheid. De termijnen waarop de contracten betrekking heb-
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ben variëren van 1 tot 5 jaar. Door de geringe steekprcefdichtheid kan dit 
niet verder uitgewerkt worden. 
Ruim 30% van de huidige gebruikers geeft aan bereid te zijn om met 
een individuele veehouder een langjarig contract aan te gaan. In het con-
tract dienen afspraken over prijs, hoeveelheid, moment van levering en 
garanties met betrekking tot de kwaliteit vermeld te worden. Driekwart 
denkt hierbij aan een termijn van 5 jaar (de rest korter) waarbij een aantal 
aangeeft in het contract een ontbindende voorwaarde te wensen onder an-
dere met betrekking tot veranderingen in het overheidsbeleid. Deze onze-
kerheid ten aanzien van het overheidsbeleid is tevens een belangrijke 
reden waarom akkerbouwers geen langjarig contract wensen af te sluiten. 
De vrijheid om jaarlijks de aankoop te bezien in verband met weersom-
standigheden, prijsniveaus en bouwplan is de belangrijkste reden om 
geen contract te willen. Opvallend is dat 30% van de huidige niet-gebrui-
kers bereid is een langjarig contract af te sluiten. Ook hier zullen er dan in 
elk geval garanties met betrekking tot de kwaliteit moeten worden afgege-
ven. 
3.1.7 Prijsgevoeligheid 
Het merendeel van de akkerbouwers wenst een lagere prijs voor de 
mest te betalen (zie ook tabel 3.2), hetgeen in algemene termen geen op-
zienbarend resultaat is. 50% van de akkerbouwers is echter wel bereid om 
voor droge pluimveemest, natte pluimveemest en vleesvarkensmest te be-
talen. Rundvee- en zeugenmest zijn voor respectievelijk 27 en 38% van de 
akkerbouwers niet interessant, zelfs niet als ruim geld toe wordt gegeven 
(zie tabel 3.5). 
Tabel 3.5 Percentage van alle akkerbouwers (cumulatiefi die bereid zijn een 
mestsoort aan te kopen tegen prijzen in aflopende prijstrajecten met 
boven- en ondergrens (gld. per ton) 
Mestsoort bovengrens: Nooit +8 +4 Gratis Gratis 
ondergrens: - +4 gratis gratis -8 
Droge pluimvee *) 
Vleesvarkens 
Rundvee drijfmest 
Natte pluimvee 
Zeugenmest 
*) Voor droge pluimveemest is gevraagd naar bedragen die 20 gld. per ton hoger liggen, dus in de 
range van 12 tot 28 gld. per ton bijbetalen. 
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12 
20 
27 
18 
38 
24 
23 
8 
21 
9 
50 
51 
26 
49 
24 
67 
66 
44 
66 
40 
88 
80 
73 
80 
62 
Ruim 20% van de mestgebruikers geeft aan dat meer mest zal worden 
aangewend indien deze gratis wordt, hun verbruik zal tussen de 0 en 50% 
toenemen. Van de niet-gebruikers is een kleine 40% bereid mest aan te 
wenden indien deze gratis verstrekt zou worden. Het percentage akker-
bouwers dat mest gaat gebruiken zou hierdoor stijgen van 80% tot 88%. 
3.1.8 Kwaliteitsverbetering 
Hoewel slechts weinig akkerbouwers aan kunnen geven hoe de ideale 
samenstelling van de mest voor hen zou moeten zijn (zie paragraaf 3.1.5), 
speelt kwaliteit wel degelijk een rol bij het aankoopgedrag. Ruim een der-
de van de akkerbouwers geeft aan meer mest te zullen gaan gebruiken als 
de kwaliteit van de mest meer overeenkomstig hun wensen wordt. Ruim 
twee derde deel van de totale toename van mestafzet door kwaliteitsver-
betering komt voor rekening van de huidige gebruikers (zie tabel 3.6). 
Door kwaliteitsverbetering neemt de mestafzet toe met circa 20%. De 
toename is relatief hoog in Noord-Holland en in het Noordelijk kleigebied 
(dit zijn de regio's waar nu de acceptatiegraad laag is). Absoluut neemt de 
mestafzet sterk toe in het Noordelijk zandgebied en in de Veenkoloniën 
(in deze regio's is de huidige acceptatie relatief hoog). 
In omzet levert een kwaliteitsverbetering nog meer op omdat een derde 
van de huidige gebruikers aangeeft bereid te zijn voor een betere kwaliteit 
ook meer te betalen. In geld uitgedrukt levert een kwaliteitsverbetering 
conform de wensen van de afnemers een stijging van bijna 20% op. 
Tabel 3.6 Huidige aanvoer van dierlijke mest (in 1.000 ton) en de toename van 
de aanvoer bij huidige gebruikers en huidige niet-gebruikers in de ver-
schillende akkerbouwgebieden indien de kwaliteit van de dierlijke mest 
wordt verbeterd 
Regio Huidige 
aanvoer 
287 
117 
338 
1.129 
942 
Toename afzet dierlijke mest 
gebruikers 
70 
13 
0 
184 
111 
niet-
gebruikers 
44 
79 
41 
37 
0 
totaal 
114 
92 
41 
221 
111 
Noordelijk kleigebied 
Noord-Holland 
IJsselmeerpolders 
Nrd zandgr.+ Veenkoloniën 
Zuidwestelijk kleigebied 
Totaal 2813 378 201 579 
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Ongeveer de helft van de niet-gebruikers geeft aan bij een betere kwali-
teit wel dierlijke mest te willen gaan gebruiken en hiervoor ook te willen 
betalen. Een markt-conforme kwaliteitsverbetering kan het aandeel ge-
bruikers van dierlijke mest verhogen van 80 tot 90%. De laatste 10% zal 
zeer moeilijk over de streep getrokken kunnen worden. Ze hebben abso-
luut geen belangstelling en geven aan geen dierlijke mest op hun land te 
willen. 
3.1.9 Beleidsmaatregelen 
Beperkingen op het gebied van de regelgeving over de aanwending 
van mest zullen welhaast vanzelfsprekend leiden tot een vermindering 
van de vraag naar dierlijke mest. 
Een beperking van de uitrij-periode tot alleen voorjaar en zomer zal 
30% van de huidige gebruikers van dierlijke mest doen besluiten in het 
geheel geen dierlijke mest meer te gebruiken. Het aandeel gebruikers van 
dierlijke mest wordt hierdoor verlaagd tot ongeveer 55% (zie tabel 3.7). 
Van diegenen die nog wel dierlijke mest zullen accepteren, zal ruim de 
helft minder mest gaan aanwenden. Voor het totale volume betekent dit 
alles een reductie van 45%. Vooral in de kleigebieden heeft men grote 
moeite met een uitrijverbod in het najaar, hetgeen natuurlijk veel te ma-
ken heeft met verwachte structuurschade bij voorjaarsaanwending (zie ta-
bel 3.8). De afzet naar de kleigebieden neemt met circa 70% af. 
Tabel 3.7 Deel van de akkerbouwers dat dierlijke mest accepteert (in % van alle 
akkerbouwers) en de hoeveelheid mest (in % van de afzet in 1991/92) 
die afgezet wordt bij verschillende technische en beleidsmaatregelen 
Maatregelen 
1992 
Lagere prijs mest 
Beter kwaliteit mest 
Verbod najaarstoediening 
Lagere gebruiksnormen 
Emissie-arme toediening 
in één werkgang 
Verplichte mineralen-
aangifte en heffing 
Percentage akkerbouwers 
dat mest accepteert 
80 
88 
90 
55 
72 
70 
60 
Volume 
afzet 
100 
112 
119 
56 
66 
83 
58 
*) Zie bijgaande tekst voor omschrijving. 
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Een verlaging van de fosfaatnorm (gebruiksnorm) zal minder akker-
bouwers doen afhaken maar heeft wel een substantiële invloed op het af-
zetvolume. Een kleine 10% van de huidige gebruikers ziet een verlaging 
van de fosfaatnorm als een reden het mestgebruik geheel stop te zetten. 
Het aandeel gebruikers van dierlijke mest daalt hiermee tot iets boven de 
70%. Het totale volume daalt met ongeveer 35%. Ook hier zijn de effecten 
het grootst bij akkerbouwers in kleigebieden (zie tabel 3.8). Gegeven het 
huidige gebruik (80% van de akkerbouwers gebruiken minder dan 75 kg 
fosfaat per ha) is dit opmerkelijk. Enige overreactie op een mogelijk over-
heidsingrijpen is hier waarschijnlijk de oorzaak van. 
Een verplichting tot emissie-arme toediening in een werkgang heeft 
niet zo veel invloed op het mestgebruik. 12% van de gebruikers zal geen 
mest meer gaan gebruiken maar de vermindering bij de "blijvers" is ge-
ring. Dit komt omdat er voor bijna een kwart van de gebruikers weinig 
verandert, emissie arme toediening is al verplicht alleen de eis om het in 
één werkgang te doen wordt er aan toegevoegd. Het aandeel gebruikers 
van dierlijke mest daalt in dit geval met ongeveer 10% tot 70%. Het 
volume zal met minder dan 20% omlaag gaan, waarbij vooral in het Zuid-
westelijk kleigebied het mestgebruik verminderd wordt (zie tabel 3.8). 
Tabel 3.8 Schatting van de mestafzet per landbouwgebied (in % van de huidige 
aanvoer in de regio's onder invloed van gebruiksbeperkende maatrege-
len 
Regio Maatregel 
verbod lagere emissie-arme verplichte 
najaars gebruiks- toediening in mineralen-
toediening normen één werkgang aangifte 
Noordelijk klei 
Noord-Holland 
IJsselmeerpolders 
Nrd. zandgr.+ Veenkol. 
Zuidwestelijk klei 
Gemiddeld 
30 
60 
48 
82 
35 
56 
42 
71 
70 
83 
51 
66 
87 
81 
81 
94 
69 
83 
78 
67 
77 
55 
46 
58 
Een mineralenboekhouding zal op vrij veel verzet stuiten. Een kwart 
van de huidige gebruikers zal geen mest meer gebruiken en het totale 
volume zal met 40 à 45% dalen. Het aandeel gebruikers van dierlijke mest 
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daalt bij invoering van een mineralenaangifte van 80 tot 60%. Vooral de 
kleine bedrijven hebben grote moeite met een dergelijke maatregel. Op be-
drijven met fabrieks- en consumptieaardappelen zal beduidend minder 
mest worden aangewend. Regionaal zijn de effecten op de mestafzet voor-
al groot in het Noordelijk zandgebied en de Veenkoloniën en in het Zuid-
westelijk kleigebied. Dit zijn de regio's waar momenteel veel dierlijke 
mest afgezet wordt. Ook hier lijkt, net als bij de lagere gebruiksnormen, 
sprake van enige overreactie bij akkerbouwers op het overheidsbeleid. 
Indien meerdere beleidsmaatregelen gelijktijdig ingevoerd zouden 
worden, is de invloed op het aantal gebruikers van dierlijke mest en het 
afzetvolume groot. Het meest gunstige maatregelenpakket (2) verschilt 
van de huidige situatie met betrekking tot het beleid op de punten van 
wijze van toediening en mineralenboekhouding (zie tabel 3.9). Afzonder-
lijk hebben deze maatregelen een verlaging van het aantal gebruikers van 
dierlijke mest tot gevolg van resp. 10 en 20% (zie tabel 3.7). Gecombineerd 
leiden deze maatregelen tot een verlaging van 30 procentpunten. De af-
zonderlijke volumedalingen zijn respectievelijk 20 en 45%. De daling bij 
gecombineerd beleid is niet gelijk aan de som, maar bedraagt 45%. Kwali-
teitsverbetering en prijsverlaging voorkomt dat het volume geheel gemi-
nimaliseerd wordt. 
Tabel 3.9 Percentage akkerbouwers dat dierlijke mest accepteert en het aanvoer-
volume (als % van de afzet in 1992) bij verschillende maatregelenpak-
ketten in 2000 
Moment van toediening *) 
Wijze van toediening 
Mineralenboekhouding 
Kwaliteit 
Prijs 
Akkerbouwers 
Aanvoervolume 
Maatregelenpakket 
vj 
arm 
nee 
beter 
gratis 
33% 
50% 
vj+nj 
arm 
ja 
beter 
geld 
toe 
50% 
55% 
2000 
vj 
arm 
Ja 
beter 
gratis 
30% 
30% 
vj 
arm 
nee 
huidige 
-25% 
35% 
50% 
vj 
arm 
ja 
beter 
geld 
toe 
32% 
35% 
*) Moment van toediening in voorjaar (vj) respectievelijk in het najaar (nj). 
Een uitrijverbod voor het najaar heeft het grootste effect op het aantal 
akkerbouwers dat dierlijke mest gebruikt. Bij alle maatregelenpakketten 
waar dit speelt worden argumenten genoemd die te maken hebben met 
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een onwenselijkheid of onmogelijkheid mest in het voorjaar uit te rijden, 
vanwege structuurbederf en/of bouwplan. Kwaliteitsverbetering en/of 
prijsverlaging verandert hier weinig aan. Een prijsverlaging van gratis 
naar -ƒ 2,- verhoogt het aandeel gebruikers van dierlijke mest met slecht 2 
procentpunten en het volume met 5 procentpunten (pakket 3 versus 5). De 
mineralenboekhouding heeft in combinatie met een uitrijverbod slechts 
een geringe reductie van het aandeel gebruikers tot gevolg (3 procentpun-
ten) maar een substantiële reductie van het volume (20 procentpunten ex-
tra) (pakket 1 versus 3). 
Samenvattend kan gesteld worden dat de huidige visie die akkerbou-
wers hebben ten aanzien van mogelijke beleidsmaatregelen er toe leidt dat 
men aangeeft dat het gebruik van dierlijke mest sterk zal dalen bij invoe-
ring van deze maatregelen. Verder blijkt dat beperkingen op het mestge-
bruik als gevolg van het beleid een veel grotere invloed hebben op het 
mestgebruik dan kwaliteitsverbeteringen en/of prijsverlagingen. Als het 
beleid gelijk blijft is de invloed van kwaliteit en prijs gering (pakket 1 ver-
sus 4 en 3 versus 5). 
In tabel 3.10 zijn de hoeveelheden fosfaat per ha weergegeven die ak-
kerbouwers in de verschillende gebieden gemiddeld zullen toedienen bij 
de verschillende maatregelenpakketten. 
Tabel 3.10 Gemiddelde afzet van fosfaat (in kg per ha) per landbouwgebied in 
1991/92 (volgens de enquête) en in 2000 bij verschillende maatrege-
lenpakketten 
Moment van toediening*) 
Wijze van toediening 
Mineralenboekhouding 
Kwaliteit 
Prijs 
Regio: 
- Noordelijk klei 
- Noord-Holland 
- IJsselmeerpolders 
- Nrd. zandgr.+ Veenkol. 
- Zuidwestelijk klei 
Gemiddeld 
1991/92 
22,5 
22,5 
45 
62,5 
47,5 
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Maatregelenpakket 2000 
vj 
arm 
nee 
beter 
gratis 
7,5 
10,5 
4,5 
58,5 
1,5 
18 
vj+nj 
arm 
ja 
beter 
geld 
toe 
13,5 
16,5 
43 
40 
18 
26 
vj 
arm 
ja 
beter 
gratis 
6 
16,5 
3 
37,5 
1,5 
13 
vj 
arm 
nee 
huidige 
-25% 
7,5 
10 
2 
61 
7 
20 
vj 
arm 
ja 
; beter 
geld 
toe 
6 
20 
5 
37 
5 
14 
*) Moment van toediening in voorjaar (vj) respectievelijk in het najaar (nj). 
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Uit tabel 3.10 blijkt dat bij alle maatregelenpakketten en in alle gebie-
den de afzet van fosfaat kleiner is dan de afzet in 1991/92. Uit deze tabel 
blijkt verder dat bij een verbod op aanwending van dierlijke mest in het 
najaar de afzet van dierlijke mest in de kleigebieden zeer laag wordt (min-
der dan 10 kg fosfaat per ha). In het meest extreme geval bedraagt de afzet 
gemiddeld nog maar 1,5 kg fosfaat per ha. 
De invoering van de mineralenboekhouding verlaagt de acceptatie van 
dierlijke mest zeer sterk in het Noordelijk zandgebied en in de Veenkolo-
niën. 
De enquête is verder niet geheel consistent ingevuld. 
- Maatregelenpakket 1 is op papier gunstiger dan maatregelenpakket 3. 
Toch is de afname van dierlijke mest in Noord-Holland circa 50% gro-
ter bij maatregelenpakket 3 dan bij maatregelenpakket 1; 
- Maatregelenpakket 2 is gunstiger dan maatregelenpakket 5. Ook hier 
wordt in Noord-Holland bij maatregelenpakket 5 een iets groter afna-
me van dierlijke mest gevonden dan bij maatregelenpakket 2; 
- Maatregelenpakket 5 is gunstiger dan maatregelenpakket 3. Toch is 
de afname van dierlijke mest in de Noordelijk zandgebieden en de 
Veenkoloniën iets hoger bij maatregelenpakket 3 dan bij maatregelen-
pakket 5. 
3.2 Enquête varkenshouderij 
3.2.1 Respons varkenshouders 
Alle geplande enquêtes onder varkenshouders zijn daadwerkelijk uit-
gevoerd. Dit betekent dat de bereidheid van varkenshouders om aan deze 
enquête deel te nemen groot is. Daarnaast geldt dat vrijwel alle enquêtes 
volledig ingevuld zijn. 
In deze paragraaf zijn de belangrijkste resultaten van de enquête ver-
werkt. Omdat geen representatieve steekproef is getrokken kunnen geen 
uitspraken over de totale varkenshouderijsector worden gedaan. Wel 
geldt dat er duidelijke resultaten uit de enquête naar voren komen. Het is 
dan ook waarschijnlijk dat de resultaten een goede afspiegeling vormen 
van de toestand en ontwikkelingen van de grotere bedrijven met varkens 
in de mestoverschotgebieden. Deze totale groep bedrijven vormt slechts 
een beperkt deel van het totaal aantal bedrijven met varkens, maar houdt 
wel meer dan de helft van het totaal aantal zeugen in Nederland en bijna 
de helft van het aantal vleesvarkens. 
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3.2.2 Beschrijving geënquêteerde bedrijven 
Alle geënquêteerde bedrijven liggen in de zogenaamde mestoverschot-
gebieden, dat wil zeggen in de provincies Overijssel, Gelderland, Noord 
Brabant of Limburg. 
Van de 30 geënquêteerde bedrijven hebben er 23 minstens 100 zeugen 
en 19 minstens 500 vleesvarkens. Dit betekent dat 12 bedrijven grote aan-
tallen zeugen en vleesvarkens hebben. 11 bedrijven hebben meer dan 200 
zeugen en 7 bedrijven minstens 1000 vleesvarkensplaatsen. Gemiddeld is 
ruim 11 ha cultuurgrond aanwezig waarvan 20% uit grasland bestaat. Op 
drie bedrijven komen naast varkens ook nog grote aantallen andere dieren 
voor (vleeskuikens, kalkoenen en melkkoeien). 
Per bedrijf wordt gemiddeld 2400 m3 mest per jaar geproduceerd. 75% 
van de bedrijven kan de mest langer dan een half jaar op het eigen bedrijf 
opslaan, de overige bedrijven vier tot zes maanden. De meeste mest wordt 
in de stal opgeslagen. De mest wordt in 1992 voor 25% op het eigen be-
drijf aangewend, voor 33% afgezet in de directe omgeving en voor 40% 
aangeboden voor distributie. 
De gemiddelde mestproduktie per zeug bedraagt nu 5,5 m3 en per 
vleesvarkensplaats 1,2 m3. De ondernemers verwachten dat dit nog kan 
dalen tot respectievelijk 5 en 1,1 m3. 
Ruim de helft van de bedrijven denkt in de komende jaren aan bedrijfs-
uitbreiding door aankoop van mestproduktierechten (33% van de bedrij-
ven) en/of door aankoop van grond (33% van de bedrijven). 16% van de 
bedrijven overweegt mestproduktierechten van diersoorten om te wisse-
len. Verkoop van grond of mestproduktierechten of toe- of afname van 
andere diersoorten wordt niet of slechts in enkele gevallen genoemd. 
3.2.3 Contracten 
Van de 30 bedrijven hebben 12 bedrijven (40%) een schriftelijk contract 
voor de afzet van dierlijke mest. Voor 8 bedrijven heeft het contract een 
looptijd van 1 jaar. De meeste schriftelijke contracten zijn afgesloten met 
organisaties die coördineren op het terrein van mestafzet (bijv. MESTAC, 
CAROM,COVAK). 
Twee varkenshouders hebben een meerjarig schriftelijk contract met 
een akkerbouwer. 
Evenals bij de schriftelijke contracten hebben de mondelinge afspraken 
een looptijd van een jaar (15 van de 18 gevallen). Mondelinge afspraken 
zijn afgesloten met loonwerkers, mesttransporteurs, veehouders en akker-
bouwers (gelijkmatig verdeeld). 60% van de varkenshouders met een 
mondeling afspraak verwacht dat dit omgezet kan worden in een schrifte-
lijk contract. Een kwart verwacht dat dit niet mogelijk is, de overigen we-
ten het niet. 
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3.2.4 Mening over kwaliteit van dierlijke mest 
De homogeniteit van mest en de hoeveelheid fosfaat per m3 wordt 
door veel varkenshouders als belangrijk aangemerkt voor alle afzetkana-
len (zie tabel 3.11). 
Van de genoemde kwaliteitsaspecten van dierlijke mest worden de 
hoeveelheid zware metalen in de mest, de verhouding stikstof- fosfor en 
de verhouding stikstof-fosfor-kali voor alle afzetkanalen door weinig var-
kenshouders als belangrijk aangemerkt. 
Bij afzet van dierlijke mest op het eigen bedrijf is het droge stofgehalte 
van weinig belang terwijl aan de gehaltes van stikstof, fosfaat en kali in 
verhouding met de andere afzetkanalen een relatief groot belang gehecht 
wordt (zie tabel 3.11). 
Bij afzet van dierlijke mest in de omgeving van het eigen bedrijf zijn 
maar twee kwaliteitsaspecten echt van belang namelijk het droge stofge-
halte en de hoeveelheid fosfaat per m3. Aan de andere kwaliteitsaspecten 
wordt minder belang gehecht. 
Tabel 3.11 Percentage varkenshouders dat een bepaald kwaliteitsaspect van dier-
lijke mest belangrijk of zeer belangrijk vindt bij verschillende afzetka-
nalen van dierlijke mest 
Aspect 
Droge stofgehalte 
Kg fosfaat per m3 
Kg stikstof per m3 
Kg kali per m3 
Hoeveelheid zware 
Verhouding N : P 
Verhouding N:P:K 
metalen 
Ontbreken onkruidzaden 
Homogeniteit 
Afzetkanaal 
eigen bedrijf 
33 
63 
44 
37 
14 
22 
22 
44 
52 
directe omgeving 
65 
65 
30 
20 
10 
20 
15 
30 
45 
distributie 
83 
63 
25 
17 
13 
13 
17 
54 
67 
Dezelfde kenmerken zijn in nog sterkere mate (meer ondernemers vin-
den het belangrijk) van belang voor mest die voor de distributie wordt 
aangeboden. Voor de mest die naar de distributie gaat is daarnaast de ho-
mogeniteit en het ontbreken van onkruidzaden van belang. Het belang 
dat varkenshouders hechten aan de verschillende kwaliteitsaspecten 
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wordt beïnvloed door het nemen van mestmonsters en de stoffen die ge-
analyseerd worden. Op ruim de helft van de bedrijven worden mestmon-
sters genomen (vooral in het kader van het kwaliteits-
premiërings-systeem). Op één uitzondering na wordt alleen het droge-
stofgehalte bepaald. Dit verklaart waarschijnlijk het grote belang dat men 
hecht aan droge-stofgehalte en het geringere belang van mineralengehal-
ten van de mest bij afzet. Wel ziet de varkenshouder in dat bij distributie 
meer aandacht aan de mestkwaliteit moet worden gegeven, anders raakt 
hij de mest niet meer kwijt. 
3.2.5 Activiteiten ter verbetering van de kwaliteit dierlijke mest 
Verbetering van kwaliteit van dierlijke mest kan op drie manieren, na-
melijk verlaging van het mineralengehalte (vooral fosfor en stikstof) via 
de voeding, verlaging van het waterverbruik (drink- en morswater) en het 
behandelen van de mest op de boerderij. In het onderstaande is per moge-
lijkheid ingegaan op dat wat varkenshouders nu doen om de kwaliteit te 
verbeteren. 
Van de 23 bedrijven met zeugen probeert 61% op één of andere wijze 
minder mineralen in de mest te krijgen. Vrijwel allemaal doen ze dit door 
meer soorten voer te verstrekken (meer-fasen) in combinatie met het ver-
strekken van ander voer. Het veranderen van het voersysteem komt op 
10% van de zeugenbedrijven voor. 
Tabel 3.12 Procentuele verdeling van de enquête-bedrijven en de MARS-bedrij-
ven naar MARS-kolom 
Kolom a) 
forfaitair (20,3/7,4) 
A (19,2/6,8) 
B (18,1/6,2) 
C (17,0/5,6) 
E (14,8/4,4) 
Aantal bedrijven 
Percentage bedrijven met.. 
zeugenbedrijven 
enquête MARS 
12 
12 
35 
35 
6 
17 
15 
14 
18 
52 
nvta) 
2729 
vleesvarkensbedrijven 
enquête MARS 
0 
44 
37 
19 
16 
12 
30 
37 
21 
nvta) 
5324 
a) Tussen haakjes is defosfaatproduktie per gemiddeld aanwezig dier voor de belangrijkste groe-
pen varkens vermeld respectievelijk zeugen en vleesvarkens; b) Evaluatie MARS-'91. In 1991 be-
vatte de MARS-boekhouding slechts vier kolommen. 
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Van de 19 bedrijven met meer dan 500 vleesvarkensplaatsen probeert 
74% op een of andere wijze minder mineralen in de mest te krijgen. De 
helft doet dit door ander voer te verstrekken, een kwart door meer-fasen 
voedering en een kwart door een ander voersysteem te kiezen. 
70% van de bedrijven doet mee aan de MARS-boekhouding. Een 
MARS-boekhouding geeft voor bedrijven met varkens of pluimvee de 
aanvoer van mineralen weer. Veehouders kunnen op basis van deze boek-
houding aantonen dat ze minder dan de forfaitaire hoeveelheid fosfaat 
per dier produceren. Deze lagere normen worden in zogenaamde MARS-
kolommen uitgedrukt. 
In tabel 3.12 staat vermeld in welke MARS-kolom de bedrijven terecht 
komen. Uit tabel 3.12 blijkt dat de meeste bedrijven met zeugen in de B en 
C kolom (respectievelijk 18,1 en 17,0 kg fosfaat per zeug per jaar) terecht 
komen terwijl de bedrijven met vleesvarkens meestal in A of B (respectie-
velijk 6,8 en 6,2 kg fosfaat per gemiddeld aanwezig vleesvarken) terecht 
komen. Het beeld dat verkregen wordt uit de gegevens van de enquête 
blijkt goed overeen te komen met het beeld uit de evaluatie van de MARS-
boekhouding in 1991. 
Ruim 90% van de bedrijven tracht bewust de hoeveelheid mest te ver-
minderen door op water te besparen. Vrijwel alle bedrijven doen dit door 
het vermorsen van drinkwater te voorkomen (90%) en door de waterop-
name te beperken (73%). 43% probeert de hoeveelheid water bij het 
schoonmaken van hokken/stallen te beperken. Een minderheid van res-
pectievelijk 17 en 23% van de bedrijven probeert de mestkwaliteit te ver-
beteren door te voorkomen dat regenwater in de mestopslag komt 
(bijvoorbeeld door het afdekken van de silo buiten de stal) of door de 
mestopslag (grond-)waterdicht te maken. De mogelijkheden van waterbe-
sparing hangen af van de omstandigheden op het bedrijf. Bijvoorbeeld: 
bedrijven zonder mestopslag buiten de stal kunnen niet overgaan tot af-
dekken van de silo. 
Het behandelen/bewerken van dierlijke mest vindt momenteel niet 
plaats op de grote bedrijven. Op twee bedrijven met zeugen wordt de 
mest uit de verschillende afdelingen apart bewaard. In tabel 3.13 is weer-
gegeven welke aspecten van een mestbehandelingssysteem varkenshou-
ders belangrijk vinden. 
Uit tabel 3.13 blijkt dat voor alle aspecten geldt dat minstens twee der-
de deel van de ondernemers vindt dat het betreffende aspect belangrijk 
tot zeer belangrijk is. Opvallend is dat de aspecten "hoeveelheid extra ar-
beid" en "arbeidsomstandigheden" ten opzichte van de andere aspecten 
relatief als minder belangrijk worden aangemerkt. 
Met betrekking tot het scheiden van varkensmest in een dikke en een 
dunne fractie zijn enkele aanvullende vragen gesteld. Ongeveer de helft 
van de bedrijven ziet mogelijkheden om na scheiding de dunne fractie op 
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het eigen bedrijf of in de directe omgeving ervan af te zetten indien er per 
ha grasland 50 m3 en per ha bouwland 25 m3 afgezet mag worden. Dit 
percentage neemt toe tot 75% als er alleen een fosfaatbeperking geldt bij 
bemesting en geen volumebeperking. Deze resultaten gelden voor zowel 
de bedrijven met zeugen als voor de bedrijven met vleesvarkens. 
Tabel 3.13 Percentage ondernemers dat een bepaald aspect belangrijk of zeer be-
langrijk vindt bij een besluit om mestbehandeling te gaan toepassen op 
het eigen bedrijf 
Aspect Percentage ondernemers 
Nadelen - extra arbeid 72 
- arbeidsomstandigheden 69 
- risico's (chemische stoffen) 83 
- inpasbaarheid op 't bedrijf 93 
Voordelen - kostenbesparing 90 
- inspelen op de vraag (kwaliteit) 86 
Eisen - bedrijfszekerheid 93 
- onderhoudskosten 86 
- zelf onderhoud uitvoeren 83 
- ingewikkeldheid 72 
Bij de huidige situatie op de mestmarkt en bij de huidige afzetprijzen 
voor dierlijke mest heeft 10% van de bedrijven plannen om mestscheiding 
toe te gaan passen, 13% ziet geen reden om het niet toe te passen en de 
helft noemt vooral kostenoverwegingen om het nu niet toe te passen. 
10% van de varkenshouders is van mening dat er nu nog geen goed 
scheidingssysteem beschikbaar is. Zij geven aan dat indien zo'n systeem 
er komt ze over zullen gaan op mestscheiding. 
In paragraaf 3.2.6 is weergegeven welke ontwikkelingen te verwachten 
zijn bij de verschillende maatregelenpakketten. 
3.2.6 Ontwikkelingen in de mestkwaliteit 
Verdere verlaging van de mestproduktie per dier wordt door de helft 
van de ondernemers met zeugen (en met vleesvarkens) als onmogelijk ge-
zien. Deze bedrijven geven aan dat ze nu al de mestproduktie realiseren 
die andere bedrijven in de toekomst denken te realiseren. De andere helft 
van de bedrijven denkt door beperken van wateropname en door minder 
schoonmaakwater te gebruiken een verdere reductie te realiseren (zowel 
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bij zeugen als bij vleesvarkens). Bij zeugen biedt het voorkomen van mor-
sen van drinkwater ook nog mogelijkheden om de mestproduktie te ver-
minderen. 
Vrijwel alle bedrijven met vleesvarkens (16 van de 17) verwachten door 
ander voer te verstrekken in combinatie met meer-fasenvoedering de mi-
neralenproduktie nog sterk te kunnen terugdringen. Een kwart denkt 
daarnaast nog aan verandering van het voersysteem. Binnen de zeugen-
houderij ziet twee derde deel van de ondernemers mogelijkheden om de 
mineralenproduktie te verminderen. Dit denkt men vooral te doen door 
een ander soort voer te verstrekken. De bedrijven die geen mogelijkheden 
meer zien geven aan dat ze nu al alles doen om de mineralenproduktie te 
minimaliseren. 
In paragraaf 3.2.5 is vermeld dat momenteel nauwelijks mestbehande-
ling plaatsvindt op de bedrijven. Dit betekent niet dat de varkenshouders 
hier niet over nadenken. In tabel 3.14 is weergegeven wat de mening van 
de varkenshouders is met betrekking tot bepaalde mestbehandelingssyste-
men. Uit tabel 3.14 blijkt dat de varkenshouders een duidelijke mening 
hebben. Voor de vleesvarkensmest denken de meesten aan mechanische 
scheiding van de mest al dan niet in combinatie met het ontwateren van 
de dunne fractie. Spontane mestscheiding is bij deze mestsoort vaak niet 
mogelijk (droge-stofgehalte is te hoog). Spoelen van de mestkanalen en 
het composteren van dierlijke mest wordt door geen of slechts een enkele 
vleesvarkenshouder genoemd als mogelijk mestbehandelingssysteem. De 
Tabel 3.14 Deel van de bedrijven (%) dat bepaalde tnestbehandelingssystemen per 
mestsoort "zeker of waarschijnlijk niet gaan toepassen " en het percent-
age bedrijven dat dit waarschijnlijk "wel of zeker gaan toepassen ". (De 
overige varkenshouders hebben geen mening) 
Mestbehandelingssysteem 
Spontane mestscheiding 
Mechanische scheiding 
Schuiven in mestafvoer en 
Aparte gierafvoer 
Spoelen met beluchte mest 
Spoelen met toevoegen zuur 
Composteren in de stal 
Composteren buiten de stal 
Ontwateren dunne mestfracue 
Indampen met stallucht 
Vleesvarkens 
niet 
58 
42 
63 
74 
63 
89 
95 
47 
74 
wel 
26 
53 
21 
0 
11 
0 
0 
32 
0 
Zeugen 
niet 
48 
44 
64 
64 
68 
92 
88 
44 
60 
wel 
44 
40 
20 
12 
12 
0 
12 
40 
8 
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zeugenhouders denken niet anders over de problematiek. Bij scheiding 
van zeugenmest wordt wel iets vaker gedacht aan spontane scheiding. 
3.2.7 Beleidsmaatregelen 
In de basisvariant (waarvan de resultaten in paragraaf 3.2.6 zijn ver-
meld) is verondersteld dat de mestafzet redelijk lukt en dat de prijs per 
m3 respectievelijk ƒ 30,- en ƒ 35,- voor vleesvarkensmest en voor zeugen-
mest bedraagt. De reductie van de ammoniakemissie zal de kosten per 
zeug en per vleesvarkensplaats met respectievelijk ƒ 150,- en met ƒ 35,-
verhogen. 
In pakket 1 is verondersteld dat de mestafzet niet lukt. Het gevolg is 
dat de prijs voor mestafzet ƒ 10,- per m3 hoger wordt. 
In pakket 2 is verondersteld dat verplaatsing van mestproduktierechten 
mogelijk wordt en dat een mineralenboekhouding met aangifte en heffing 
wordt ingevoerd. 
In pakket 3 is verondersteld dat de kosten voor de reductie van de am-
moniakemissie 150% bedragen van de basisvariant. 
In pakket 4 is verondersteld dat behalve voor milieu ook extra eisen ge-
steld worden aan welzijn en gezondheid van dieren. 
Nagegaan is wat varkenshouders denken ten aanzien van veranderin-
gen op het bedrijf als gevolg van de genoemde vier maatregelenpakket-
ten. De resultaten staan in tabel 3.15. 
Tabel 3.15 Deel van de varkenshouders (%) dat verwacht dat een bepaald aspect 
nauwelijks of niet respectievelijk wel sterk beïnvloed wordt door de 
verandering van de omgeving volgens vier maatregelenpakketten a) 
Aspect 
Bedrijfsomvang 
Mestproduktie/dier 
Mineralenproduktie 
Mestopslag 
Mestafzet 
Mestbehandeling 
Maatregelenpakket b) 
1 
niet 
63 
70 
40 
80 
50 
33 
wel 
20 
16 
40 
7 
30 
46 
2 
niet 
60 
70 
53 
73 
67 
56 
wel 
33 
23 
40 
20 
26 
36 
3 
niet 
73 
83 
73 
67 
80 
63 
wel 
16 
7 
13 
23 
10 
26 
4 
niet 
57 
70 
70 
57 
63 
63 
wel 
30 
13 
13 
26 
20 
20 
a) Bij de varianten 1 tot en met 4 denken respectievelijk 12, 6,9 en 12% van de bedrijven aan stop-
pen. De overige bedrijven hebben geen mening opgegeven; b) toelichting zie bijgaande tekst. 
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Vooral bij pakket 1 en 2 (respectievelijk hoge mestafzetkosten en meer 
mogelijkheden bedrijfsontwikkeling met mineralenaangifte) denken rela-
tief veel bedrijven aan aanpassing van hun mening over de mineralenpro-
duktie en mestbehandeling. 
Per pakket is in trefwoorden aangegeven op welke wijze de bedrijven 
denken zich aan te passen aan bepaalde maatregelen. 
- Pakket 1 (hoge mestafzetkosten). 
Indien de mestafzetkosten sterk gaan toenemen overweegt een derde 
deel van de bedrijven om alsnog mest te gaan behandelen op hun be-
drijf. Ze denken dat het dan financieel uit kan. Een zelfde aantal bedrij-
ven wil dan extra voeraanpassingen doorvoeren om de mineralen-
produktie verder te verlagen. Ruim 10% van de bedrijven probeert de 
mestproduktie per dier nog verder te verminderen. Andere genoemde 
aanpassingen zijn: halvering dierstapel (sterke vermindering afzet 
mest), grondaankoop (idem), uitbreiding om de extra kosten te kunnen 
opvangen. 
- Pakket 2 (bedrijfsuitbreiding gemakkelijk, mineralenaangifte en hef-
fing). 
20% van de bedrijven denkt aan uitbreiding van hun varkensstapel 
vaak in combinatie met meer mestopslag en met zelf mestbehandelen. 
Daarnaast denkt een groot aantal varkenshouders dat de varkensstapel 
sterk zal toenemen, zodat de mestafzetkosten zullen stijgen en dat dan 
mestbehandeling op het eigen bedrijf bij dit pakket aantrekkelijk wordt. 
In totaal denkt 20% van de varkenshouders bij dit pakket dat mestbe-
handelen op het eigen bedrijf aantrekkelijk wordt. Voeraanpassingen 
worden bij dit pakket minder vaak genoemd dan bij pakket 1 (namelijk 
5 in plaats van 9 keer). 
- Pakket 3 (kosten reductie ammoniakemissie vallen tegen). 
Bij dit pakket worden vele verschillende zaken genoemd als reactie. 
Mestbehandelen noemt men 3 keer, mest snel uit de stal eventueel met 
toevoegen van stoffen aan de mest 3 keer, minder dieren houden 2 
keer, uitbreiden 1 keer en andere wijze van mestopslag 1 keer. 
- Pakket 4 (extra maatregelen op terrein van welzijn en gezondheid). 
20% van de ondernemers verwacht door de welzijnsmaatregelen min-
der dieren te gaan houden doordat er per dier meer arbeid nodig is. 
Verder verwacht 20% van de ondernemers dat er ruwvoer en/of stro 
gebruikt moet gaan worden. Dit betekent dat de mestopslag veranderd 
moet worden evenals de mestafzet. Eén ondernemer wil, indien er min-
der dieren per m2 gehouden mogen worden, een extra stal bouwen met 
ondiepe putten en dichte vloer. Eén ondernemer wil mestproduktie-
rechten kopen en mestbehandeling gaan toepassen en nog een andere 
ondernemer stopt indien groepshuisvesting verplicht wordt. 
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3.3 Enquête intermediair 
3.3.1 Visie op kwaliteit van dierlijke mest 
Alle personen waren het er unaniem over eens dat mest een goedkope 
bron voor de bemesting van het land is. Op vrijwel alle kwaliteitsaspecten 
en aanwendingsomstandigheden werd positief gekeken naar mest als 
meststof. De milieubelasting door het gebruik van mest in plaats van 
kunstmest is niet hoger (ook zware metalen worden niet als probleem er-
varen). Wel worden vraagtekens gezet bij de verhouding van mineralen in 
de mest, die kunnen namelijk vrijwel nooit optimaal zijn voor de gewas-
sen. 
Bij afzet van dierlijke mest op het eigen bedrijf worden weinig kwali-
teitseisen van belang geacht. Belangrijk is wel de aantallen m3 die over het 
land uitgereden mogen worden. Daarmee samenhangend zijn het aantal 
kg fosfaat en het droge-stofgehalte (hoe dunner hoe meer mest op het 
land kan worden aangewend) belangrijk. Aangegeven moet worden dat 
de kaliproblematiek bij aanwending van grote hoeveelheden dunne var-
kensmest op grasland onder de aandacht begint te komen. 
Bij afzet van dierlijke mest in de directe omgeving van de veehouders 
worden al meer kwaliteitsaspecten van mest belangrijker zoals het aantal 
kg stikstof, fosfaat, kali en de homogeniteit van de mest. Wil men de mest 
toch nog in de nabijheid blijven leveren dan moeten duidelijk goede resul-
taten verkregen worden door gebruikmaking van de mest (egale gewas-
groei) en moeten goede afspraken gemaakt worden tussen veehouder en 
afnemer. 
Voor distributie zijn vele zaken zeer belangrijk zoals het droge-stofge-
halte en de homogeniteit van de mest. Ook hier zijn goede afspraken met 
veehouders en afnemers van mest zeer belangrijk (onder andere moment 
van ophalen en afleveren en manier van aanwending). In mindere mate 
belangrijk zijn het gehalte aan fosfaat en stikstof in de mest en de hoeveel-
heid onkruidzaden of ziektekiemen. 
3.3.2 Contracten 
De geënquêteerde personen in de tussenhandel verwachten dat de pro-
ducenten van mest binnen afzienbare tijd mestafzetcontracten hebben af-
gesloten. Afnemers zullen er niet direct om staan te springen omdat een 
prijsvoordeel per jaar verwacht kan worden. Mogelijk zullen wel contrac-
ten opgemaakt worden, maar de prijs ervan wordt van jaar tot jaar vastge-
steld. Het blijkt dan ook dat de mestafnemers een zeer grote invloed 
hebben op de hele mestafzetproblematiek. Zo lang er niet voldoende be-
taalbare mestverwerking is zullen de afnemers de prijzen voor de afzet 
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van mest blijven bepalen. Op dit moment (februari 1993) zijn zelfs wild-
west taferelen waar te nemen op de afzetmarkt. De afnemers worden be-
dragen geboden van 100 tot 400 gulden per ha (inclusief aanwending). Op 
lange termijn zijn dergelijke kosten niet op te brengen door de veehou-
ders. Daarom zou een overkoepelende organisatie voor rust op de markt 
moeten kunnen zorgen, zodat op termijn de beste garanties gegeven kun-
nen worden ten aanzien van kwaliteit, prijs en homogeniteit van de mest. 
Schriftelijke contracten zijn dan ook op termijn wel te verwachten. Verant-
woord afzetten van mest is voor elke veehouder echter noodzaak en dan 
is een contract niet alleszeggend. Iedereen is het erover eens dat er geen 
garanties gegeven kunnen worden dat de afzet van mest (bij afsluiten van 
een contract) ook daadwerkelijk gerealiseerd zal worden. De afzet van 
mest is niet altijd goed te voorspellen (o.a. weersafhankelijkheid en bo-
demgesteldheid) en kan daardoor voor grote problemen zorgen. Uitbrei-
den van de totale mestopslagcapaciteit in de afzetgebieden is volgens alle 
betrokkenen dan ook een vereiste. Dit om het de afnemer van mest ook zo 
optimaal mogelijk te maken om mest af te blijven nemen (klant is zeer 
duidelijk koning). De klant vraagt om een goede (en homogene) kwaliteit 
mest, die op het juiste moment aangewend wordt met de juiste appara-
tuur. 
3.3.3 Prijzen 
In de komende tijd moet er rekening gehouden worden met een duide-
lijke toename van de afzetprijs per m3 mest. Op dit moment wordt nog 
vaak de prijs van het kwaliteitspremièringssysteem in rekening gebracht, 
maar dat blijkt moeilijk houdbaar te zijn (er moet door de akkerbouwers 
nog betaald worden voor de mest). Op kleine schaal wordt in het voorjaar 
van 1993 dan ook bijbetaald om mest af te kunnen zetten (zie paragraaf 
3.3.2). Deze prijzen worden geboden omdat er geen andere mogelijkheden 
zijn om mest af te zetten. De centrale mestverwerking kan nog onvoldoen-
de mest verwerken en biedt op dit moment dan ook nog geen soelaas. De 
afnemer van de mest bepaalt op dit moment de prijs. Op termijn zal de 
prijs die een veehouder moet betalen voor de afzet van een m3 mest bij de 
centrale mestverwerking de maximale prijs zijn waarvoor een veehouder 
de mest aan kan bieden. De verwachting is dat de prijs in het mestover-
schotgebied per m3 ƒ 25 tot ƒ 30 zal bedragen af boerderij. De prijsvor-
ming is dus afhankelijk van de technische oplossingen die gevonden 
worden. Op dit moment wordt enige hoop gevestigd op het Scarabee-pro-
cédé. Dit procédé lijkt een stuk goedkoper te worden dan de huidige ge-
neratie centrale mestverwerkers. Hierdoor kan de prijs voor mestafzet aan 
een zeker maximum gebonden worden (bodem in de markt). 
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3.3.4 Invloedsfactoren op de afzet van dierlijke mest 
Ondanks de aanscherping van de gebruiksnormen is over het algemeen 
de verwachting dat de afzet van mest verder toe zal nemen. Door de geën-
quêteerde mestdistributeurs worden de volgende argumenten voor deze 
toename genoemd: 
- Een deel van de afnemers van dierlijke mest kan meer mest accepteren 
dan ze nu doen (zie ook paragraaf 3.1.2); 
- Een deel van de huidige niet-gebruikers zal in de komende jaren wel 
mest gaan gebruiken; 
- Op een deel van de oppervlakte waar zuiveringsslib wordt opgebracht 
zal dierlijke mest aangewend worden; 
- De geënquêteerde mestdistributeurs verwachten een deel van de markt 
van collega's te gaan overnemen. 
Wel heeft de periode waarbinnen de voorgestelde gebruiksnormen be-
haald moeten zijn een mogelijke negatieve invloed op de afzet van mest. 
Indien het toedienen van mest in het najaar op de kleigronden verboden 
gaat worden, kan dit zeer grote gevolgen hebben voor de afzet van mest. 
Mogelijk kan 50% minder mest afgezet worden, hetgeen funest zal zijn. 
De verbetering van de huidige aanwendingstechnieken kan echter een ge-
deelte van de problemen verhelpen. De invoering van een mineralen-
boekhouding wordt over het algemeen als niet-beperkend ervaren voor 
de afzet van dierlijke mest. De extra administratieve kosten en eventuele 
heffingen zullen echter veelal ten laste komen van de veehouders. Een al-
geheel beregeningsverbod zal weinig effect sorteren op de afzet van dier-
lijke mest. De weersomstandigheden vormen wel een invloedsfactor op de 
mestafzet. Heffingen op mineralenverliezen zullen beperkend werken. De 
heffingen zullen waarschijnlijk via de afzetprijs van dierlijke mest op de 
veehouders afgewenteld worden. Overige factoren die van duidelijke in-
vloed kunnen zijn op de afzet van mest zijn o.a. het regionale (provinciale) 
beleid, de concurrentie met GFT (mineralenarme organische stof), de be-
mestingsadviezen die gegeven worden en hoe de afspraken tussen de 
aanbieders van mest en de afnemers van mest nageleefd worden. 
3.3.5 Taken diverse instanties 
De mestdistributeurs zien hun taken in het brengen van mest naar ge-
bieden waar vraag naar mest is. Door loonwerkers in afzetgebieden te be-
naderen en hen de aanwendingsapparatuur ter beschikking te stellen, 
tracht men de afzetmarkten uit te breiden. Ook het creëren van meer op-
slag in tekortgebieden wordt gezien als een taak voor de distributeurs. 
Mestbewerking en het afsluiten van mestafzetcontracten tussen de beide 
partijen worden niet als taken gezien voor de distributie (geeft te grote ri-
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sico's). Het bewerken van mest zal vooral plaats moeten vinden op de 
grote veehouderijbedrijven zelf, of bij loonwerkers in de regio voor de 
kleinere bedrijven. Vooral de kosten bepalen de haalbaarheid van mestbe-
werkingstechnieken. Een totaal-oplossing moet geboden worden bij het 
toepassen van een mestbewerkingssysteem (wat kan gedaan worden met 
de dikke en de dunne mestfractie). 
De mestbank stimuleert het afzetten van mest bij afnemers op afstand, 
middels het kwaliteitspremiëringssysteem en de bouw en verhuur van 
mestopslag in de afzetgebieden. Een heel groot gedeelte van hun taken 
hebben duidelijk resultaten opgeleverd mede dankzij het systeem van 
verevening van de transportkosten. De laatste taak is om ook de verst af-
gelegen plaatsingsmogelijkheden (noorden van Groningen) te gaan open-
breken. Ook export van stapelbare mest (droge mest) en creëren van 
plaatsingsruimte voor drijfmest in Nederland zijn een belangrijke taken. 
De mestbanken kunnen tot 1995 bemiddelen bij het afsluiten van contrac-
ten en bij het opstarten van centrale mestverwerking. Mestafzetcoöpera-
ties zijn in principe alleen maar bemiddelaars tussen veehouder en 
afnemer van mest (waaronder ook centrale mestverwerkers). Zij proberen 
op commerciële basis voor hun leden een zo gunstig mogelijke verdeling 
van de mest over de afnemers te bewerkstelligen. Afsluiten van mestleve-
ringscontracten (10-jarige) zijn daartoe noodzakelijk om gegarandeerde 
aanvoer van mest te kunnen krijgen. Ook is het noodzakelijk dat vrijwel 
alle mest (minstens de helft maar beter is driekwart) via de coöperaties of 
mestbureaus naar oplossingsrichtingen toe gebracht zal worden. Enkele 
vereveningsdraagvlakken lijken noodzakelijk om de prijzen voor mestaf-
zet te kunnen beheersen voor de veehouderij, zolang de werkelijke kosten 
voor mestverwerking veel hoger zijn dan de distributiekosten voor grote 
afstand. 
3.4 Analyse mestmarkt 
3.4.1 Huidige situatie 
Uit de gehouden enquêtes bij akkerbouwers, varkenshouders en perso-
nen in de tussenhandel kunnen een aantal conclusies worden getrokken. 
Momenteel kan dierlijke mest eerder beschouwd worden als een infe-
rieur produkt dan als een marktprodukt. 
De producenten van dierlijke mest ondernemen nog niet veel actie om 
een produkt te realiseren dat beter aansluit bij de vraag c.q. de behoefte 
van de afnemers. Ook binnen de groep mestdistributeurs wordt op dit 
moment nog niet structureel gewerkt aan het opwaarderen van dierlijke 
mest. Hun voornaamste activiteit is het minimaliseren van de transport-
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en opslagkosten van dierlijke mest en het realiseren van een bepaald 
marktaandeel. Een aantal aanzetten vindt momenteel plaats om beter te 
kunnen inspelen op de behoefte van de afnemers. In de meeste gevallen 
worden derden (loonwerkers) daarbij ingeschakeld. De afnemers van 
dierlijke mest beseffen momenteel wel welke mogelijkheden dierlijke mest 
biedt maar handelen nog niet als zodanig. Naast homogeniteit van de 
mest, de prijs en het droge-stofgehalte vindt men de mineraleninhoud be-
langrijk. 
Echter verreweg de meeste afnemers kunnen niet aangeven welke ge-
haltes aan mineralen in de aangekochte mest aanwezig zijn en hebben ook 
geen mening over wat er minimaal en/of maximaal aanwezig zou moeten 
zijn. 
Kort samengevat kan gesteld worden dat de markt voor dierlijke mest 
momenteel weliswaar sterk gegroeid is maar nog niet volgroeid is. 
Er is een aantal redenen waarom op dit moment de markt nog niet 
volgroeid kan zijn: 
a. In de afgelopen jaren (vanaf 1987) zijn de wettelijke gebruiksnormen in-
gesteld en deze normen liggen anno 1992 nog op een zodanig niveau 
dat met distributie van mest de overschotten nog redelijk goed binnen 
Nederland zijn af te zetten. Hierbij speelt tevens mee dat de weersom-
standigheden in het voorjaar gunstig zijn geweest in de afgelopen jaren. 
Door deze omstandigheden is het prijsniveau voor de afzet van dierlij-
ke mest relatief laag en ontbreekt een financiële stimulans voor veehou-
ders en voor de tussenhandel om mestbewerking te gaan toepassen; 
b. De concurrentie op de mestdistributiemarkt is groot. Momenteel is de 
transportcapaciteit groter dan de hoeveelheid mest die getransporteerd 
moet worden. Dit blijkt zowel uit de enquêtes die uitgevoerd zijn als uit 
de resultaten van modeluitkomsten (Luesink,1993). Dit heeft als voor 
deel dat mestdistributeurs gestimuleerd worden om naast transport 
Van dierlijke mest ook een stuk service richting de afnemers aan te bie-
den in de vorm van informatie (gehalten dierlijke mest, inpassen dierlij-
ke mest in bemestingsplan), kwaliteit (homogeniteit, minimum droge-
stofgehalte) en apparatuur (opslag en mengen van mest in tekortgebie-
den en toedieningsapparatuur bij loonwerkers in tekortgebieden). Een 
nadeel van deze situatie is dat ook een aantal mestdistributeurs pro-
beert de winst op de korte termijn te maximaliseren. Het gevolg hier-
van kan zijn dat afnemers een negatief beeld van dierlijke mest krijgen 
doordat slechte kwaliteit mest geleverd wordt en/of dat de mest slecht 
toegediend wordt. Een imago opbouwen kost jaren; dit afbreken is een 
kwestie van enkele dagen; 
c. Het bemonsteren en analyseren van dierlijke mest is momenteel relatief 
duur ten opzichte van de gemiddelde afzetkosten. Bij producenten 
wordt daarom vrijwel alleen die mest bemonsterd en geanalyseerd op 
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droge-stofgehalte die in aanmerking komt voor het kwaliteitspremië-
ringssysteem. Ook bij afnemers van dierlijke mest is de behoefte aan be-
monstering, getuige de resultaten van de enquête, momenteel nog niet 
groot. Overigens zal vaak dubbel bemonsterd moeten worden. Bij pro-
ducenten om de afvoer vast te stellen en in de silo in afzetgebieden om 
de bemestingswaarde voor de akkerbouwer vast te stellen. Uit de en-
quête uitgevoerd door de Regionale Mestbank West i.o. blijkt dat de 
dierlijke mest in veel gevallen pas circa twee weken voor aanwending 
besteld wordt door akkerbouwers. Bemonstering en analyse van de 
dierlijke mest voor aanwending is dan niet mogelijk. Ook zal de dierlij-
ke mest dan meestal niet meer in een tussenopslag komen; 
d. Akkerbouwers zijn zich waarschijnlijk nog niet echt bewust in hoeverre 
zij milieubewust produceren als het gaat om mineralenoverschotten. 
Mineralenoverschotten staan in vergelijking met gewasbescherming en 
het landbouwbeleid (EG/GATT) veel minder in de belangstelling. Het 
gevolg hiervan is dat men ook als zodanig omgaat met dierlijke mest. 
Een indicatie van het nog niet bewust zijn van de mineralenproblema-
tiek vormt de reactie op een eventueel ingrijpen van de overheid met 
betrekking tot het gebruik van dierlijke mest. Bij een deel van de akker-
bouwers lijkt elke vorm van regelgeving die tot randvoorwaarden leidt 
bij het gebruik van dierlijke mest tot het niet-accepteren van dierlijke 
mest. 
3.4.2 Mogelijkheden in de toekomst 
In de komende jaren zal de maximale hoeveelheid dierlijke mest op de 
akkerbouwbedrijven per ha cultuurgrond nog niet zo sterk behoeven te 
dalen. Momenteel mag maximaal 125 kg fosfaat per ha per jaar toege-
diend worden. In het jaar 2000 wordt gestreefd naar een toediening van 
fosfaat die gelijk is aan de onttrekking van de gewassen plus eventuele 
onvermijdbare verliezen. Geschat wordt, dat dit zal leiden tot een toedie-
ning van circa 65 kg fosfaat per ha Dit getal zal sterk afhangen van het 
bouwplan, de huidige fosfaattoestand van de grond, de gewasopbreng-
sten en de mate waarin de gewasresten afgevoerd worden. Een daling tot 
65 kg fosfaat betekent een afname met bijna de helft. Dit betekent dat de 
potentiële afzetmogelijkheden in de komende jaren sterk dalen. De huidi-
ge acceptatiegraad in de akkerbouwregio's bedraagt gemiddeld nog geen 
40%. Indien in de toekomst dezelfde hoeveelheid fosfaat afgezet wordt in 
de komende jaren dient de acceptatie toe te nemen tot ruim 72% in 2000 
om de lagere gebruiksnormen te compenseren. Uit dit cijfer blijkt tevens 
dat in theorie bij een daling van de gebruiksnorm van 125 naar 65 kg fos-
faat per ha de totale afzet van fosfaat uit dierlijke mest naar de onderzoch-
te akkerbouwregio's met nog bijna 40% kan toenemen ten opzichte van 
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1991. In het laatste geval is de acceptatie van dierlijke mest 100%. Een ac-
ceptatie van 100% in de praktijk is niet erg waarschijnlijk. Dit cijfer is dan 
ook alleen maar gebruikt om weer te geven waar grenzen liggen in de af-
zetmogelijkheden van dierlijke mest. 
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GEVOLGEN VOOR DE NATIONALE 
MESTOVERSCHOTTENPROBLEMATIEK 
4.1 Scenario's op nationaal niveau 
In vergelijking met de TNO/HA-studie (Zeevalkink et al., 1992) zijn 
vier groepen uitgangspunten aangepast (zie paragraaf 4.2): 
a. de acceptatiegraden van dierlijke mest; 
b. de kwaliteit van de aangeboden mest; 
c. de omvang van de veestapel; 
d. de gebruiksnormen; 
Deze gewijzigde uitgangspunten zijn vervolgens verwerkt in vijf alter-
natieve scenario's. Bij de formulering van de scenario's is rekening gehou-
den met de hoofdlijnen van het Mest- en Ammoniakbeleid derde fase 
zoals dat in mei 1993 is overeengekomen russen het Ministerie van LNV, 
Ministerie van VROM en het Landbouwschap (N.N. 1993). Enkele varian-
ten die in de enquête aan de orde zijn gekomen (bijvoorbeeld verbod op 
najaarsaanwending), zijn door dit akkoord minder relevant geworden en 
zijn daarom niet in de scenario's opgenomen. De scenario's zijn opgesteld 
door het Ministerie van LNV. 
Het eerste scenario betreft een scenario voor het jaar 1995 waarin de ge-
bruiksnormen verlaagd zijn tot respectievelijk 150 en 110 kg fosfaat per ha 
grasland en bouwland (in de TNO/HA-studie respectievelijk 175 en 125 
kg per ha). Voor de intensieve veehouderij geldt per bedrijf een éénmalige 
korting van 30% op de referentiehoeveelheden van 1986. De maximale 
hoeveelheid stikstof per kg fosfaat in de dierlijke mest bij uitscheiding be-
draagt 2,6 kg. De overige uitgangspunten zijn gelijk aan de uitgangspun-
ten in het basisscenario (zie Zeevalkink et al., 1992; variant 1). 
Het tweede tot en met het vijfde scenario hebben betrekking op het jaar 
2000. De scenario's 3,4 en 5 zijn subvarianten van scenario 2. 
Uitgangspunten bij scenario 2 zijn: 
- mineralenboekhoudingen zijn ingevoerd met een heffing op fosfaat 
(prohibitief) en stikstof (regulerend). Ter indicatie: er is uitgegaan van 
heffingen van ƒ 30,- per kg fosfaat en van ƒ 2- per kg stikstof boven de 
heffingsvrije voet. Om modeltechnische redenen is gerekend met ge-
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bruiksnormen van respectievelijk 85 en 65 kg fosfaat per ha grasland en 
per ha bouwland; 
- de mineralenexcreties per dier verminderen sterk (zie tabel 4 in Zeeval-
kinketal.,1992); 
- acceptatiegraden zijn aangepast aan de resultaten van de enquête in dit 
onderzoek; 
- de omvang van de veestapel wordt gelijk gesteld aan de omvang waar-
mee TNO/HA (Zeevalkink et al., 1992; bijlage 1) hebben gerekend; 
In scenario 3 is verondersteld dat mestscheiding op boerderij-niveau op 
grote schaal toegepast wordt. Hierdoor stijgt de kwaliteit van de af te zet-
ten mest en is verondersteld dat de acceptatie door de akkerbouwer met 
20% toeneemt (zie tabel 3.7). Op basis van het huidige technieken, die on-
derzocht zijn, is besloten dat in scenario 3 alleen rundveemest (mechani-
sche scheiding) en zeugenmest (natuurlijke bezinking met toevoeging van 
electrolyten) gescheiden kunnen worden. 
In scenario 4 is de omvang van de veestapel aangepast op basis van het 
LEI-DLO-onderzoek eind 1992/begin 1993 (Baltussen en Van Horne, 1993; 
Prins, 1993). De resultaten van dit onderzoek zijn bijgesteld rekening hou-
dende met het akkoord over het Mest- en Ammoniakbeleid derde fase. De 
overige uitgangspunten van scenario 2 zijn gelijk gebleven. 
In scenario 5 is uitgegaan van acceptatiegraden van 100%. De overige 
uitgangspunten zijn gelijk aan de uitgangspunten van scenario 2. Door 
vergelijking van de resultaten van scenario 2 en scenario 5 kan nagegaan 
worden welke ruimte er is voor extra afzet van dierlijke mest. Omgekeerd 
geldt dat de mogelijke winst in afzet van dierlijke mest afgewogen kan 
worden tegen de inzet c.q. kosten van markering-instrumenten. 
4.2 Belangrijkste uitgangspunten 
4.2.1 Mineralenproduktie in Nederland 
De mineralenproduktie via dierlijke mest in Nederland is het produkt 
van het aantal dieren en de mineralenexcretie per dier. 
TNO/HA is in haar studie uitgegaan van een vrijwel ongewijzigde vee-
stapel tussen 1991 en 1995. Alleen de aantallen melkkoeien, vleeskalveren 
en leghennen nemen iets af terwijl het aantal mest-, weide- en zoogkoeien 
stijgen. Tussen 1995 en 2000 daalt het aantal melkkoeien verder en stijgen 
de aantallen mest-,weide- en zoogkoeien nog iets verder. De omvang van 
de veestapel voor de andere diercategorieën (varkens, pluimvee, overig 
rundvee) verandert niet (zie tabel 4.1). 
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Tabel 4.1 Ontwikkeling van de veestapel tot 2000 (in % van omvang van 1991) 
Diersoort 
Melkvee 
Vleesvee en stieren 
Zoogkoeien 
Schapen en geiten 
Vleeskalveren 
Vleesvarkens 
Fokvarkens 
Leghennen 
Vleeskuikens 
Omvang veestapel 
TNO/HA a) 
85 
100 
146 
146 
80 
100 
100 
72 
100 
in 2000 (1991=100) 
LEI-DLOb) 
79 
53 
100 
81 
nvt c) 
86 
96 
85 
111 c) 
a) Ontwikkeling zoals beschreven in Zeevalkink et al, (1992) en gebruikt in de scenario's 2,3 en 
5 in dit onderzoek; b) Ontwikkeling zoals beschreven onder de naam "mineralenvariant" in 
Baltussen en Van Home (1993) en Prins (1993) en gebruikt in scenario 4 in dit onderzoek; 
c) Met betrekking tot de vleeskuikens is afgeweken van de inschatting omdat de stikstof-fosfor ver-
houding verruimd is van 2,0 naar 2,6 (ontwikkeling beschreven onder "huidig beleid" in studie 
van Baltussen en Van Horne (1993)). 
Vleeskalveren zijn niet onderzocht; uitgegaan is van gelijke ontwikkeling als bij TNO/HA. 
In de scenario's 2,3 en 5 is van dezelfde ontwikkeling van de veestapel 
uitgegaan als geschetst door TNO/HA. Voor scenario 4 is uitgegaan van 
een kleinere veestapel. Onderzocht is welk effect het milieubeleid en het 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid kan hebben op de omvang van de 
veestapel (Baltussen en Van Horne, 1993 ; Prins, 1993). Gekozen is voor de 
mineralenvariant die binnen deze studies beschreven is. Voor de vleeskui-
kens is van de resultaten van deze studie afgeweken doordat in het mes-
takkoord geen schorsing van de latente ruimte is opgenomen en omdat de 
maximale verhouding tussen stikstof en fosfaat 2,6 is in plaats van 2,0. In 
tabel 4.1 zijn de ontwikkelingen in de veestapel voor scenario 4 weergege-
ven. 
De mineralenproduktie per dier neemt tussen 1991 en 2000 af. De 
grootste afname wordt verwacht tussen 1991 en 1995. Geschat is dat de 
stikstofexcretie in de pluimveehouderij tussen 1991 en 2000 met 7 à 12% 
afneemt en in de varkenshouderij met 8%. Voor de fosfaat-excretie wor-
den reducties verwacht van 18 à 22% tussen 1991 en 2000. Binnen de 
rundveehouderij worden slechts zeer kleine veranderingen in mineralen-
excreties verondersteld (zie tabel 3 in Zeevalkink et al., 1992). 
Door TNO/HA zijn ook de effecten berekend van vergaande voeraan-
passingen. Deze voeraanpassingen, die vooral voor de verdere verlaging 
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van de stikstofexcretie met hoge kosten gepaard gaan, kunnen de minera-
lenexcretie nog verder verminderen, in sommige gevallen zelfs het dubbe-
le van de reductie bij normale inspanning op voedingsgebied (zie tabel 4 
in Zeevalkink et al., 1992). 
Voor de scenario's in 1995 is uitgegaan van de matige voedingsaanpas-
singen, die geschetst zijn door TNO/HA. Doordat de maximale verhou-
ding stikstof-fosfor verhoogd is van 2,0 naar 2,6 en een generieke korting 
geldt van 30% van het fosfaatreferentieniveau van 1986 voor de intensieve 
veehouderij, is verondersteld dat de werkelijke fosfaatexcretie per gemid-
deld aanwezig dier voor leghennen 0,35 en voor vleeskuikens 0,16 wordt. 
Voor 1995 zijn voor de overige diercategorieën geen extra voeraanpassin-
gen noodzakelijk om aan de gestelde eisen te voldoen. 
Voor de scenario's in 2000 is verondersteld dat de fosfaatexcretie bij 
diersoorten verder afneemt. Hierbij zijn de uitgangspunten van TNO/HA 
gehanteerd voor extra inspanning op veevoedingsgebied (zie tabel 4 in 
Zeevalkink et al., 1992). Door de verruiming van de verhouding stik-
stof/fosfor van 2,0 naar 2,6 kan voor zeugen, voor leghennen en voor 
vleeskuikens de fosfaatexcretie verder dalen zonder dat het eiwitgehalte 
van het voer sterk verlaagd moet worden. Uit berekeningen van 
TNO/HA blijkt dat 75% van de extra voerkosten toegeschreven kunnen 
worden aan het gebruik van synthetische aminozuren (ofwel verlaging 
van het eiwitgehalte van het voer) (Zeevalkink et al., 1992). 
4.2.2 Plaatsingsmogelijkheden in Nederland 
De plaatsingsruimte van dierlijke mest is gelijk aan het positieve ver-
schil tussen de hoeveelheid die wettelijk geplaatst mag worden en de 
eigen produktie. Dit verschil wordt uitgedrukt in hectares. In de 
TNO/HA scenario's is gerekend met het feit dat ondernemers de mest die 
op hun bedrijf geproduceerd wordt, eerst aanwenden op hun eigen 
grond. Is er dan nog ruimte om mest te plaatsen dan is er sprake van 
plaatsingsruimte op dat bedrijf. Is er meer mest aanwezig dan heeft het 
bedrijf een mestoverschot. Een tweede veronderstelling is dat de mest met 
de geringste hoeveelheid fosfaat per m3 het eerst op het eigen bedrijf aan-
gewend wordt of omgekeerd dat getracht wordt de mest met de grootste 
hoeveelheid fosfaat per m3 af te voeren van het bedrijf. 
Binnen de TNO/HA studie is rekening gehouden met drie typen ge-
wassen namelijk grasland, snijmais en bouwland. Nederland is ingedeeld 
in drie regio's: de zogenaamde overschotgebieden (produktie bedraagt in 
1988 meer dan 140 kg fosfaat per ha in dat gebied), overgangsgebieden 
(produktie bedraagt in 1988 tussen de 70 en 140 kg fosfaat per ha) en te-
kortgebieden (produktie is in 1988 kleiner dan 70 kg fosfaat per ha) (zie 
ook figuur 2.1). 
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De gebruiksnormen in de TNO/HA-studie bedragen in 1995 175 kg 
fosfaat per ha grasland en 125 kg fosfaat per ha snijmais en bouwland. 
Voor het jaar 2000 is gerekend met 70 kg per ha bouwland, 75 kg per ha 
snijmais en 90 kg fosfaat per ha grasland. 
In tabel 4.2 is weergegeven welke maximale acceptatie (weergegeven 
als kg fosfaat per ha) verondersteld is in de TNO/HA studie voor de ver-
schillende gewassen, gebieden en jaren. 
Tabel 4.2 Acceptatie van fosfaat uit dierlijke mest van buiten het eigen bedrijf 
(kg fosfaat per ha) ingedeeld naar gewas, gebied en jaar 
Gewas 
Maisland 
Grasland 
Bouwland 
Overschotgebied 
1995 
125 
105 
100 
2000 
75 
81 
63 
Overgangsgebied 
1995 
125 
44 
75 
2000 
75 
36 
63 
Tekortgebied 
1995 
125 
9 
44 
2000 
75 
9 
42 
Bron: Eigen berekeningen op basis van Zeevalkink et al. (1992). 
In vergelijking met de TNO/HA studie is in dit onderzoek dezelfde re-
kenwijze gevolgd voor de bepaling van de plaatsingsruimte. 
Voor het scenario in 1995 is op een punt afgeweken van het TNO/HA 
scenario namelijk dat de gebruiksnormen geen 175 en 125 kg fosfaat per 
ha grasland respectievelijk bouwland en snijmais bedragen maar 150 en 
110 kg fosfaat per ha. 
Op drie punten is voor de varianten in het jaar 2000 afgeweken van de 
TNO/HA studie: 
a. voor de Veenkoloniën zijn de acceptatiegraden van bedrijven in over-
gangsgebieden gehanteerd. In de TNO-studie zijn de acceptatiegraden 
voor het tekortgebied gehanteerd. Uit de uitgevoerde enquêtes blijkt 
dat de acceptatie in de Veenkoloniën sterk afwijkt van de acceptatie in 
de andere tekortgebieden (zie tabel 3.10); 
b. de gebruiksnormen zijn verlaagd van 90/75/70 voor respectievelijk 
grasland, snijmais en bouwland naar 85/65/65 kg fosfaat per ha; 
c. de acceptatiegraden zijn aangepast aan de resultaten van dit onder-
zoek. Uitgangspunt voor de bepaling van de acceptatiegraad is maatre-
gelenpakket 2 zoals beschreven in paragraaf 3.1.9. Uit de enquêtes blijkt 
dat op bouwland in overgangsgebieden (Noordelijk zandgebied) circa 
40 kg fosfaat per ha geaccepteerd wordt. Voor de Kleigebieden geldt 
een acceptatie van circa 16 kg per ha. Voor scenario 3 geldt dat veron-
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dersteld is dat door prijs- en kwaliteitsmaatregelen een omzetstijging van 
20% gerealiseerd kan worden. 
Ook voor de melkveebedrijven (grasland) zijn de acceptaties enigszins 
aangepast op basis van gegevens uit het LEI-boekhoudnet. In 1991/92 
blijkt respectievelijk 9,16 en 26 % van de melkveebedrijven in tekort-, 
overgangs- en overschotgebieden mest aangevoerd te hebben. Daarnaast 
voert nog 2 à 3% van de bedrijven mest aan terwijl ze ook mest afvoeren. 
Deze cijfers geven een indicatie dat de mestacceptatie van melkveehouders 
vooral in de mesttekortgebieden groter is dan verondersteld in de studie 
van TNO/HA. In tabel 4.3 is weergegeven tot welke maximale acceptatie 
(kg fosfaat per ha) deze wijzigingen leiden op tekortbedrijven. 
Tabel 4.3 Acceptatie (in kg fosfaat per ha) bij TNO/HA en bij de scenario's in dit 
onderzoek voor het jaar 2000 ingedeeld naar gewas en gebied 
Gewas Overschotgebied Overgangsgebied Tekortgebied 
scenario scenario scenario 
Maisland 
Grasland 
Bouwland 
TNO/HA 2/4 3 
75 65 65 
81 77 77 
63 59 59 
TNO/HA 2/4 3 
75 65 65 
39 42 42 
63 39 49 
TNO/HA 2/4 3 
75 65 65 
9 17 17 
42 16 20 
N.B. Voor de doorgerekende varianten zijn de Veenkoloniën die normaal tot het tekortgebied beho-
ren, gerekend tot het overgangsgebied. 
4.3 Rekentechnische uitgangspunten 
In de TNO/HA studie zijn ten aanzien van de verwerking en bewer-
king van dierlijke mest de volgende beperkingen gesteld: 
- bedrijfsmatig drogen van pluimveemest is niet mogelijk; 
- maximaal 360 duizend ton pluimveemestkorrels kunnen geëxporteerd 
worden; 
- maximaal 113 duizend ton slachtkuikenmest kan geëxporteerd worden. 
Deze beperkingen zijn ook in deze studie meegenomen. 
In afwijking met de TNO/HA studie zijn drie uitgangspunten gewij-
zigd: 
a. scheiding van zeugen- en rundveemest is mogelijk in scenario 3. Op 
deze wijze wordt de drijfmest gescheiden in een dunne fractie die op 
het eigen bedrijf of de directe omgeving wordt afgezet en in een dikke 
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fractie die geschikt is voor transport over lange afstand (in het model 
rundveemest) of die eventueel verwerkt kan worden (in het model de 
zeugenmest). Scheiding van vleesvarkensmest is niet meegenomen in 
dit onderzoek. In tabel 4.4 zijn de uitgangspunten voor de scheiding 
vermeld; 
b. De uitbreiding van de vleeskuikens in scenario 4 vindt plaats op akker-
bouwbedrijven in tekortgebieden. Aselect worden bedrijven aangewe-
zen waar vleeskuikens gehouden gaan worden. Dit zijn 
akkerbouwbedrijven met meer dan 45 ha en gelegen in delen van de 
provincies Groningen, Friesland, Drente, IJsselmeerpolders en Noord-
Holland. Per bedrijf worden 30.000 kuikens gehouden en per gemeente 
mogen maximaal 4 bedrijven kuikens houden. Op deze wijze stijgt de 
produktie met 10% in 2000 (zie tabel 4.2). Het gevolg is dat de totale 
plaatsingsruimte in Nederland afneemt omdat verondersteld is dat de 
bedrijven eerst hun eigen plaatsingsruimte benutten; 
c. De inkrimping van de rundveestapel in scenario 4 vindt vooral plaats 
op de bedrijven met een hoge veebezetting die gelegen zijn in over-
schot- en overgangsgebieden (selectieve krimp). In de overige bereke-
ningen wordt verondersteld dat de krimp of groei generiek is. 
Verondersteld is in scenario 4 dat rundveebedrijven die nu een hoge 
veebezetting per ha hebben eerder zullen besluiten om het overige vee 
(jongvee dat niet nodig is voor vervanging van de melkveestapel, vlees-
vee en schapen) af te stoten. De opbrengst van dit vee komt door het 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid sterk onder druk te staan terwijl 
Tabel 4.4 Uitgangspunten m.b.t. scheiden van zeugen- en rundveemest 
Mestsoort Kengetal 
Rundvee a) m3 
ds% 
fosfaat/m3 
N-totaal/m3 
Zeugen b) m3 
ds% 
fosfaat/m3 
N-totaal/m3 
Ingaande mest 
1000 
9,5 
1,88 
4,32 
1000 
6,3 
2,29 
3,52 
Dikke fractie 
157 
31,5 
3,67 
6,73 
300 
14,7 
6,87 
5,28 
Dunne fractie 
843 
5,5 
1,55 
3,87 
700 
2,7 
0,33 
2,77 
a) De rundveemest wordt op mechanische wijze gescheiden hierdoor neemt het totale volume toe 
(soortelijk gewicht dikke fractie is circa 0.625); b) De zeugenmest wordt op natuurlijke wijze ge-
scheiden (bezinken, electrolyten en overloop). Het volume neemt niet toe. 
Bron: De Kleyn en Voermans (1991) en resultaat van onderzoek SPOM. 
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de kosten voor de afzet van dierlijke mest stijgen. Het gevolg is dat het 
saldo voor deze groepen dieren vrijwel nihil tot negatief wordt voor in-
tensieve bedrijven in overschot- en overgangsgebieden (Prins, 1993). 
Vleesvee, inclusief zoogkoeien en schapen worden afgestoten totdat er 
geen mestoverschot meer is. Jongvee ter vervanging van de melkvee-
stapel wordt afgestoten totdat er geen mestoverschot meer is of totdat 
de fosfaatproduktie van jongvee kleiner wordt dan 18,5 % van de fos-
faatproduktie van het melkvee. Deze berekeningen zijn uitgevoerd 
voor alle melkveebedrijven in de overschotgebieden en overgangsge-
bieden met uitzondering voor Zuid Holland (gebied 17) en een deel 
van Friesland (gebied 3) (zie figuur 2.1). Het gevolg van dit uitgangs-
punt is dat de produktie en het overschot van vleesveemest in dezelfde 
mate gaan dalen. 
4.4 Resultaten 
4.4.1 Resultaten voor het jaar 1995 
In tabel 4.5 zijn de resultaten voor het jaar 1995 (scenario 1) weergege-
ven, naast de resultaten van de berekeningen van TNO/HA. 
Uit tabel 4.5 blijkt dat de fosfaatproduktie 196 miljoen kg fosfaat zal be-
dragen in 1995. Circa 120 miljoen kg fosfaat kan dan nog geplaatst wor-
den op het eigen bedrijf bij een gebruiksnorm van 110 kg fosfaat per ha 
bouwland en 150 kg fosfaat per ha grasland. Hierdoor is er een overschot 
op bedrijfsniveau van circa 74 miljoen kg fosfaat. Van deze hoeveelheid 
kan circa 50 miljoen kg fosfaat afgezet worden op bedrijven met plaat-
singsruimte in Nederland. Verder is door TNO/HA ingeschat dat maxi-
maal 12 à 13 miljoen kg verwerkt en geëxporteerd kan worden. Dit 
betekent dat er in 1995 een niet plaatsbare hoeveelheid fosfaat ontstaat 
van circa 12 miljoen kg (dit komt overeen met circa 3 miljoen ton vleesvar-
kensmest). 
In vergelijking met de berekeningen uitgevoerd door TNO/HA veran-
dert vooral de plaatsingsruimte in Nederland doordat van lagere gebruik-
snormen is uitgegaan. Deze lagere gebruiksnormen leiden ertoe dat 12 
miljoen kg fosfaat minder toegediend kan worden in Nederland, gegeven 
de acceptatiegraden. 
In de notitie Derde Fase van het mest- en ammoniakbeleid is uitgegaan 
van een relatief grote afzet buiten het eigen bedrijf. In vergelijking met de 
TNO/HA-studie zijn de gebruiksnormen verlaagd terwijl de afzet buiten 
het eigen bedrijf met 2 miljoen kg toeneemt. 
In werkelijkheid zal er in 1995 een evenwicht moeten zijn tussen de 
produktie van fosfaat enerzijds en de afzet in binnen- en buitenland an-
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Tabel 4.5 Fosfaatproduktie, fosfaatoverschot op bedrijfsniveau, de afzet binnen 
Nederland, de export van fosfaat en de niet plaatsbare fosfaaihoeveel-
heid (in min kg fosfaat per jaar) bij drie scenario's in 1995 
Produktie en afzet 
Produktie 
Bedrijfsoverschot 
Afzet in eigen regio 
in andere regio 
Nationaal overschot 
Fosfaatexport c) 
Netto fosfaatoverschot 
TNO/HA 
scenario 1 a) 
198 
71 
30 
27 
14 
12 
2 
LEI-DLO 
scenario 1 
196 
74 
27 
23 
24 
12 
12 
Notitie 
Derde Fase b) 
200 
77 
} 59 
18 
12 
6 
a) Gekozen is voor scenario 1 van TNO/HA omdat door de verruiming van de stikstof-fosfor ver-
houding min afmeer sprake is van loskoppeling; b)Bron: Bijlage 3 van de notitie: "Mest- en am-
moniakbeleid derde fase" (1993); c) Gelijk verondersteld in alle varianten. 
derzijds. In de vermelde scenario's ontstaat een netto fosfaatoverschot van 
2 tot 12 miljoen kg fosfaat. 
Om evenwicht te krijgen in vraag en aanbod van dierlijke mest zullen 
een of meerdere factoren gaan veranderen. 
Er zijn vier algemene oplossingsrichtingen: 
a. de veestapel neemt af, waardoor de produktie lager wordt en het over-
schot afneemt. Een forse afname van de vleesveestapel (zie tabel 4.2) 
kan ertoe leiden dat de produktie met circa 8 miljoen kg fosfaat daalt. 
Omdat deze mest tevens overschot is op bedrijfsniveau daalt ook het 
overschot op bedrijfsniveau met circa 8 miljoen kg; 
b. versnelde verlaging van de fosfor- (en stikstof-) gehaltes in het meng-
voer; 
c. de acceptatie van dierlijke mest neemt toe. In de uitgevoerde bereke-
ningen wordt 50 van 131 miljoen kg plaatsingsruimte benut (= 37%). In-
dien dit percentage stijgt tot 47% dan is het netto fosfaatoverschot nul 
geworden. Dit betekent wel dat er 20% meer mest afgezet moet worden 
dan in het scenario 1 van LEI-DLO verondersteld is. In de notitie Derde 
fase van het mest- en ammoniakbeleid is rekening gehouden met deze 
grotere afzet van dierlijke mest op bedrijfsniveau; 
d. meer vaste pluimveemest wordt geëxporteerd. Door alle vaste pluim-
veemest die volgens de berekeningen in Nederland buiten het eigen be-
drijf afgezet wordt, rechtstreeks te exporteren ontstaat een extra export 
van 7 miljoen kg fosfaat. 
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Het is vrijwel uitgesloten dat er in 1995 voldoende mestfabrieken ge-
bouwd zijn om 3 miljoen m3 vleesvarkensmest extra te kunnen verwer-
ken. Deze oplossingsrichting is dus niet waarschijnlijk. Het gat van 2 à 12 
miljoen kg fosfaat zal naar alle waarschijnlijkheid voor het grootste deel 
gedicht worden door een combinatie van een afname van de veestapel 
(bijvoorbeeld vleesvee) en een toename van de acceptatie van dierlijke 
mest in binnen- en buitenland. Gegeven de uitkomsten van de enquête 
onder akkerbouwers betekent dit wel dat op korte termijn stimulering van 
de binnenlandse afzet noodzakelijk is om een sterke krimp van de veesta-
pel te voorkomen (zie hoofdstuk 5 voor mogelijke oplossingsrichtingen). 
4.4.2 Resultaten voor het jaar 2000 
In tabel 4.6 zijn de resultaten van de berekeningen op nationaal niveau 
voor het jaar 2000 weergegeven. De resultaten van vier scenario's zijn af-
gezet tegen de uitkomsten van berekeningen van TNO/HA (scenario 4 zie 
Zeevalkink et al., 1992). 
Uit tabel 4.6 blijkt dat het nationaal fosfaatoverschot (fosfaathoeveel-
heid die buiten Nederland afgezet moet worden) in scenario 2 vrijwel ge-
lijk is aan de hoeveelheid berekend door TNO/HA. Dit wordt 
veroorzaakt doordat de geringere produktie van fosfaat in dierlijke mest 
Tabel 4.6 Verwachte fosfaatproduktie, fosfaatoverschot op bedrijfsniveau en de 
afzet binnen Nederland (in min kg fosfaat per jaar) voor 2000 voor 
vier LEI-DLO scenario's en scenario 4 van TNO/HA 
Fosfaatproduktie 
Overschot bedrijfsniveau 
Afzet eigen regio 
Afzet buiten eigen regio 
Nationaal fosfaatoverschot 
TNO/H 
scenario 
185 
90 
20 
16 
54 
A 
4 
LEI-DLO 
2 
165 
77 
17 
7 
53 
scenario's 
3 
165 
77 
18 
9 
50 
•) 
4 
152 
65 
17 
8 
40 
5 
165 
77 
21 
33 
23 
*)Scenario 2: basisvariant met veestapel volgens TNO/HA; vergaande voedingsaanpassingen en 
gebruiksnormen van 85 en 65 kg fosfaat per ha grasland en bouwland; acceptatie-
graden volgens de uitgevoerde enquêtes; 
Scenario 3: zie scenario 2 maar met betere kwaliteit mest (rundvee en zeugenmest) en hogere ac-
ceptatiegraden; 
Scenario 4: zie scenario 2 maar dan met eenforse inkrimping van de veestapel; 
Scenario 5: zie scenario 2 maar dan met een acceptatie van dierlijke mest op tekortbedrijven van 
100% 
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als gevolg van de extra voedingsmaatregelen volledig gecompenseerd 
wordt door de lagere afzet van dierlijke mest als gevolg van lagere ge-
bruiksnormen. Door de lagere gebruiksnormen daalt vooral de afzet bui-
ten de eigen regio sterk ten opzichte van het TNO/HA scenario. 
In scenario 3 zijn de effecten van mestscheiding op bedrijfsniveau van 
rundvee- en zeugenmest doorgerekend. De fosfaatproduktie en het over-
schot op bedrijfsniveau veranderen niet ten opzichte van scenario 2. Wel 
wordt circa 3 miljoen kg fosfaat extra geplaatst in Nederland. Het grootste 
voordeel van mestscheiding is dat de totale kosten sterk afnemen (zie ta-
bel 4.8). 
In scenario 4 is de invloed van een sterk dalende veestapel doorgere-
kend op de produktie en afzet van dierlijke mest. Uit tabel 4.6 blijkt dat 
zowel de produktie, het mestoverschot op bedrijfsniveau als het nationaal 
fosfaatoverschot ten opzichte van scenario 2 met 13 miljoen kg fosfaat 
daalt. Binnen dit scenario daalt het overschot uitgedrukt in fosfaat met cir-
ca 15% ten opzichte van scenario 2. Uitgedrukt in tonnen mest neemt het 
overschot zelfs met 25% af. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de 
produktie van dierlijke mest vooral afneemt op de bedrijven met rundvee 
en dat de produktie van pluimveemest iets toeneemt. 
In scenario 5 is doorgerekend welke afzetmogelijkheden er in Neder-
land zijn indien alle plaatsingsmogelijkheden benut worden. Zelfs in dit 
geval is het niet mogelijk om alle mest in Nederland kwijt te raken. Er ont-
staat dan een fosfaatoverschot in Nederland van 23 miljoen kg fosfaat in-
dien de veestapel ongeveer op het niveau van 1991 blijft en de voeding 
sterk aangepast is. Bij dit scenario moet circa 3 miljoen ton varkensmest 
verwerkt worden en ontstaan er ruim 800.000 ton mestkorrels die in het 
buitenland afgezet moeten worden (zie tabel 4.7). 
Vergelijking van scenario 5 met scenario 2 leert dat een lage acceptatie-
graad vooral de afzet van dierlijke mest in Nederland sterk zal verlagen. 
Tabel 4.7 Af te zetten hoeveelheid mestkorrels*) (1000 ton) en droge vleeskuiken-
mest in het buitenland volgens modelberekeningen in 2000 bij vier 
LEI-DLO-scenario's en bij scenario 4 van TNO/HA 
Export mestkorrels*) 
Export vleeskuikenmest 
TNO/HA 
scenario 4 
1711 
113 
LEI-DLO 
2 
2001 
113 
-scenario's 
3 
1693 
113 
4 
1472 
113 
5 
835 
113 
*) Mestkorrels ontstaan na (centrale) verwerking van dierlijke mest. Dit is grotendeels mest van 
leghennen en van vleesvarkens. 
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In scenario 2 wordt maar 20% van de hoeveelheid fosfaat op lange afstand 
afgezet van hetgeen in scenario 5 afgezet wordt. 
In tabel 4.8 zijn de totale netto kosten van distributie, opslag verwer-
king en export van dierlijke mest bij de verschillende scenario's vermeld. 
Op dit bedrag zijn de geschatte opbrengsten van dierlijke mest in minde-
ring gebracht. 
Tabel 4.8 Netto kosten (in miljoenen guldens per jaar) van afzet van overschot-
mest (op de totale kosten zijn de opbrengsten in mindering gebracht) 
bij vier LEI-DLO-scenario's en bij scenario 4 van TNO/HA 
Netto kosten *) 
TNO/HA 
scenario 4 
760 
LEI-DLO-scenario's 
2 3 
915 747 
4 
613 
5 
625 
*) Inclusief de kosten voor mestscheiding op bedrijfsniveau (circa 160 miljoen gulden om 21 mil-
joen ton mest te scheiden). 
Uit tabel 4.8 blijkt dat de netto kosten voor afzet van dierlijke mest va-
riëren van ruim 600 miljoen gulden per jaar tot ruim 900 miljoen gulden 
per jaar. Vergelijking van scenario 2 met 5 laat zien dat er netto circa 300 
miljoen gulden te besparen is. Dit wordt veroorzaakt door een extra afzet 
van 30 miljoen kg fosfaat extra in Nederland. Voor deze laatste kg fosfaat 
kan er dus circa 10 gulden per kg fosfaat besteed worden voor afzetbevor-
dering. Ook door mestscheiding (zie scenario 3) is een forse besparing op 
de mestafzetkosten te realiseren. 
4.5 Discussie over scenario's 
4.5.1 Van gebruiksnormen naar verliesnormen 
In de scenario's is gerekend met vaste gebruiksnormen per ha en met 
acceptatiegraden. Het overheidsbeleid is gericht op een geleidelijke over-
schakeling van gebruiksnormen naar verliesnormen. Deze overschakeling 
zal binnen de melkveehouderij, uitgaande van een gemiddeld gebruik 
van 85 kg fosfaat per ha, naar alle waarschijnlijkheid leiden tot een hoger 
gebruik van fosfaat op de intensieve bedrijven (hoger bemestingsniveau, 
hogere grasproduktie per ha) en tot een lager gebruik van fosfaat op de 
extensieve bedrijven. Dit kan betekenen dat de overschotten op bedrijfsni-
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veau, met betrekking tot rundveemest, overschat worden door het ge-
bruik van gebruiksnormen terwijl anderzijds ook de plaatsingsruimte op 
extensieve bedrijven overschat wordt. Nader onderzoek is noodzakelijk 
om dit te onderbouwen en om te bepalen hoe groot de effecten zullen zijn 
op het totale mestoverschot en de plaatsingsruimte van dierlijke mest. 
Ook tussen akkerbouwers treden verschillen op in afvoer van fosfaat in 
plantaardige produkten. Het is waarschijnlijk dat bedrijven met veel con-
sumptieaardappelen meer fosfaat afvoeren (hogere kg opbrengst per ha) 
dan bedrijven met veel pootaardappelen in het bouwplan. Dit betekent 
dat bedrijven met veel consumptieaardappelen in het bouwplan relatief 
meer fosfaat kunnen aanvoeren dan bedrijven met pootaardappelen. 
Daarnaast speelt mee dat vooral bedrijven met consumptieaardappelen 
momenteel veel dierlijke mest accepteren en bedrijven met pootaardappe-
len relatief weinig. Nader onderzoek is hier ook gewenst om effecten op 
de plaatsingsruimte en de mestafzet te kunnen vaststellen. 
4.5.2 Interpretatie van de scenario's 
De opgestelde scenario's zijn niet direct bedoeld om aan te geven hoe 
de mestproduktie en mestafzet in 2000 eruit zal gaan zien. 
De scenario's zijn zodanig opgesteld dat inzicht verkregen kan worden 
in de ernst van de problematiek en in de mogelijkheden om tot oplossing 
van de problematiek te komen. 
Uit de scenario's kunnen de volgende conclusies getrokken worden: 
- de druk op de mestmarkt zal groot zijn. De produktie van fosfaat in 
dierlijke mest is in vergelijking met de plaatsingsruimte in Nederland 
dusdanig groot dat export van mineralen noodzakelijk is. De export 
van mineralen varieert van 14% van de totale produktie in scenario 5 
(plaatsingsruimte maximaal benut) tot 32% in scenario 2 (acceptatie 
volgens uitgevoerde enquête); 
- gegeven de gebruiksnormen is er in Nederland een extra ruimte voor 
afzet van circa 30 miljoen kg fosfaat tussen de acceptatie die gevonden 
is in de uitgevoerde enquêtes en de maximale plaatsing (verschil in af-
zet tussen scenario 2 en 5); 
- door verschillen in omvang van de veestapel en in voedingsaanpassin-
gen ontstaat een verschil in fosfaatproduktie van ruim 30 miljoen kg 
fosfaat (scenario 4 TNO/HA en scenario 4 in deze studie); 
- scheiden van dierlijke mest heeft vooral effect op de extra milieukosten 
en de benodigde centrale mestverwerkingscapaciteit (14,5 miljoen ton 
mest in scenario 2 en 9,5 miljoen ton mest in scenario 3) en slechts in be-
perkte mate voor de totale mestafzetproblematiek; 
- een evenwicht in de fosfaatproduktie en fosfaatafzet kan alleen verkre-
gen worden door een combinatie van aanvullende maatregelen. 
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Uitgaande van scenario 2, zou bij de gehanteerde uitgangspunten in 
2000 een nationaal fosfaatoverschot ontstaan van 53 miljoen kg fosfaat. De 
volgende factoren kunnen genoemd worden om in een 2000 evenwicht te 
realiseren tussen produktie en afzet: 
- afname van de produktie door voeding; de mogelijkheden hiervan 
moeten als zeer gering worden ingeschat omdat uitgegaan is van ver-
gaande voedingsaanpassingen op het terrein van fosfaat; 
- toename van de binnenlandse afzet. In scenario 2 wordt circa 24 mil-
joen kg fosfaat buiten het eigen bedrijf afgezet. Uit scenario 5 blijkt dat 
maximaal 54 miljoen kg afgezet kan worden. 
- Het is niet realistisch te veronderstellen dat in 2000 elke ha maximaal 
met dierlijke mest bemest zal worden. Uit hoofdstuk 3 bijvoorbeeld is 
gebleken dat circa 10% van akkerbouwers onder vrijwel geen enkele 
voorwaarde dierlijke mest wensen te accepteren. Een ruimte voor een 
stijging van de binnenlandse afzet met 10 à 15 miljoen kg fosfaat lijkt 
wel mogelijk; 
- toename van de rechtstreekse afzet van droge pluimveemest in het bui-
tenland ( in 2000 wordt tussen de 16 en 19 miljoen kg fosfaat in 1 à 1,2 
miljoen ton droge mest geproduceerd, die als overschot op bedrijfsni-
veau aan te merken is). 
In de modellen zijn grenzen gesteld aan de mogelijkheden voor afzet in 
het buitenland. Het is onduidelijk in hoeverre deze grenzen terecht zijn; 
- toename van (centrale) verwerking van dierlijke mest en export van 
mestkorrels. Schattingen voor 1995 gaan uit van een maximale verwer-
king en export van circa 12 miljoen kg fosfaat. TNO/HA doet geen uit-
spraken over de omvang van de centrale mestverwerking in 2000. 
Anderzijds is tijdens het symposium "Afzet en gebruik van gedroogde 
mestprodukten" gebleken dat de perspectieven voor de afzet van grote 
hoeveelheden mestkorrels tegen een redelijke prijs (marktwaarde) niet 
gunstig te noemen zijn. Indien het totale nationale fosfaatoverschot van 
54 miljoen kg fosfaat in mestkorrels geëxporteerd zou worden, betekent 
dit een afzet van 2 miljoen ton mestkorrels; 
- afname van de veestapel. Uit scenario 4 blijkt dat de produktie met cir-
ca 13 miljoen kg fosfaat afneemt. 
Bij de veronderstelling dat getracht wordt de veestapel in belangrijke 
mate te handhaven zal de binnenlandse en de buitenlandse afzet van dier-
lijke mest sterk uitgebreid moeten worden. In principe zal er in 2000 geen 
overschot aan fosfaat zijn. Indien het niet lukt afzet voor dierlijke mest te 
vinden, heeft dit negatieve gevolgen voor de omvang van de veestapel. 
De prijs voor de afzet van dierlijke mest zal hierbij een regulerende wer-
king hebben. 
Omgekeerd betekent dit dat elke kg fosfaat die extra in Nederland ge-
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plaatst kan worden zich zal vertalen in een vermindering van de afname 
van de veestapel inclusief de daarbij behorende toegevoegde waarde en 
werkgelegenheid. 
In hoofdstuk 5 van dit rapport wordt nader ingegaan op de kansen en 
bedreigingen van extra mestafzet in Nederland en op welke wijze de bin-
nenlandse afzet van niet-verwerkte dierlijke mest bevorderd zou kunnen 
worden. Een onderzoek van NSS-Agrimarketing Holland B.V. richt zich 
vooral op de afzet van organische produkten in het buitenland. 
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5. OPLOSSINGSRICHTINGEN 
5.1 Sterke en zwakke punten van dierlijke mest 
Op basis van de uitgevoerde enquêtes bij akkerbouwers kunnen de vol-
gende sterke punten van dierlijke mest genoemd worden: 
- gebruik van dierlijke mest heeft in de ogen van de afnemers een posi-
tieve invloed op de kg-opbrengsten van een aantal akkerbouwgewas-
sen; 
- dierlijke mest voorziet in de behoefte aan organische stof, fosfaat en 
kali bij akkerbouwers en levert daarnaast stikstof; 
- de prijs van dierlijke mest is relatief laag ten opzichte van de beschikba-
re alternatieven; 
- dierlijke mest is in voldoende mate beschikbaar. 
Zwakke punten van het huidige gebruik van dierlijke mest zijn: 
- de werking van mineralen (vooral stikstof) is slechts in beperkte mate 
voorspelbaar; 
- de vaste verhouding van mineralen in dierlijke mest. Deze verhouding 
is niet gemakkelijk te sturen, terwijl anderzijds de behoefte van de ge-
wassen verschillend is; 
- bij gebruik van drijfmest moeten relatief grote hoeveelheden (minimaal 
10 à 15 m3 per ha) toegediend worden. Dit heeft tot gevolg dat het toe-
dienen van dierlijke mest niet altijd mogelijk is (draagkracht bodem en 
weersomstandigheden). De mogelijkheden voor voorjaartoediening 
zijn beperkt in verband met rijden over de geploegde akker; 
- dierlijke mest bevat, evenals andere organische meststoffen, zware me-
talen en mogelijk onkruidzaden en ziektekiemen. Dit wordt momenteel 
nog niet als een probleem ervaren; 
- de homogeniteit; bij opslag van dierlijke mest treedt ontmenging op, 
waardoor bij toediening grote verschillen ontstaan in de verspreiding 
van organische stof en mineralen over het bouwland indien niet of niet 
goed gemengd wordt; 
- Het huidige imago van dierlijke mest bij afnemers is, behalve met be-
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trekking tot de organische stof, slecht: "Het is een inferieur produkt uit 
de (intensieve) veehouderij". 
5.2 Kansen en bedreigingen voor afzet dierlijke mest in Nederland 
Vanuit de binnenlandse markt van dierlijke mest zijn de volgende kan-
sen voor de toekomst te onderkennen: 
- technieken zijn beschikbaar om de aangeboden kwaliteit van dierlijke 
mest te verbeteren (hoger droge-stofgehalte, verlaging verhouding mi-
neralen/organische stof, homogeniteit); 
- scheidingstechnieken voor zeugen- en rundveemest zijn beschikbaar 
om (op bedrijfsniveau) de totale kosten voor de mestafzet te beperken. 
Vraagtekens bestaan nog omtrent de afzetmogelijkheden van de dunne 
fractie die vrij komt bij scheiding van de mest. In principe lijkt deze 
mest geschikt voor toepassing op rundveebedrijven; 
- technieken zijn beschikbaar om ook mest toe te dienen op minder 
draagkrachtige bodems. Door verschillende organisaties wordt ge-
werkt aan de ontwikkeling van toedieningsapparatuur, die geschikt 
zijn voor verschillende typen bodems en ook in het voorjaar toegepast 
kunnen worden; 
- kennis over de mogelijkheden van integratie van dierlijke mest in het 
totale bemestingsplan (werking van organisch gebonden mest, accumu-
latie bij veelvuldig en ruim gebruik) is voor een groot deel beschikbaar. 
Deze kennis is bij diverse instanties en organisaties aanwezig en ont-
breekt nog bij veel akkerbouwers; 
- door een toenemend aanbod en een geringere plaatsbaarheid van dier-
lijke mest is het waarschijnlijk dat de aankoopprijs van dierlijke mest 
zal dalen ten opzichte van alternatieven als kunstmest en overige orga-
nische-stof-leveranciers. Verder wordt verwacht dat op termijn de prijs 
van kunstmest zal stijgen, zodat de relatieve concurrentiepositie van 
dierlijke mest gunstiger wordt; 
- door het nieuwe EG-beleid is het waarschijnlijk dat de rentabiliteit van 
de akkerbouwbedrijven in de komende jaren negatief beïnvloed zal 
worden. Hierdoor zal de aandacht voor financiële aspecten bij afwegin-
gen zwaarder meetellen. Gegeven het feit dat dierlijke mest relatief 
goedkoop is ten opzichte van alternatieven kan dit een voordeel zijn 
voor afname van dierlijke mest; 
- de huidige organisatie van de afzet van dierlijke mest kan zorgen voor 
een goede logistiek en voor afstemming van het aanbod op de vraag 
van de klant. Dit geldt zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin. Mo-
menteel bestaan er landelijke en regionale mestbanken en mestcoöpera-
ties. Hierdoor is bundeling van aanbod en afzet van dierlijke mest 
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mogelijk en zijn gezamenlijke activiteiten te organiseren met betrekking 
tot de verbetering en realisering van de afzetmogelijkheden; 
de invoering van de mineralenboekhouding 
Door de invoering van de mineralenboekhouding zal ook het minera-
lenmanagement op de akkerbouwbedrijven meer aandacht krijgen. Dit 
kan er toe leiden dat de kennis en de waardering voor de mineralen in 
dierlijke mest toeneemt. De koppeling van een heffing op mineralen-
overschotten aan de mineralenboekhouding zal daarentegen een nega-
tieve invloed op het mestafzetvolume hebben (zie hoofdstuk 3). Het 
voordeel van de invoering van een mineralenboekhouding is dat er een 
zekere dwang ontstaat om rekening te houden met de mineralen in 
dierlijke mest en om te meten hoeveel van welke stoffen in dierlijke 
mest voorkomen; 
Er zijn momenteel verschillende mestsoorten en mestprodukten op de 
markt beschikbaar. 
Mogelijke bedreigingen voor dierlijke mest zijn: 
Het centraal verwerken van dierlijke mest komt slechts moeizaam van 
de grond. Dit betekent een beperking van alternatieve afzetmogelijkhe-
den van dierlijke mest en een verzwakking van de positie van aanbie-
ders van dierlijke mest. Dierlijke mest zal steeds meer als een echt 
"overschotprobleem" gezien worden. 
In meer extreme situaties, bijvoorbeeld een voorjaar waarin nauwelijks 
dierlijke mest aangewend kan worden, zijn geen alternatieven voorhan-
den om vraag en aanbod in evenwicht te brengen; 
Naast dierlijke mest zullen in de komende jaren meer produkten be-
schikbaar komen waar afzet in de landbouw voor gezocht zal worden 
(bijvoorbeeld GFT); 
De beperkingen die vanuit de overheid opgelegd worden aan het ver-
lies van mineralen. De mineralen in dierlijke mest (met name stikstof) 
zijn minder efficiënt te benutten dan mineralen uit de kunstmest. Uit de 
enquête blijkt verder dat de onzekerheid over het overheidsbeleid leidt 
tot terughoudendheid op de mestmarkt. Vragers zijn geneigd dan maar 
geen mest te accepteren en producenten van dierlijke mest en transpor-
teurs investeren weinig in kwaliteitsverbetering van mest. Hierdoor zal 
de potentiële technische ontwikkeling afgeremd worden; 
Toenemende aandacht voor milieuvervuiling en toenemend milieube-
wustzijn. Hoewel het momenteel door producenten, personen in het in-
termediair en door afnemers niet als probleem ervaren wordt, komen 
door het gebruik van dierlijke mest meer zware metalen (met uitzonde-
ring van nikkel en cadmium) en meer mineralen in het milieu terecht 
dan bij gebruik van kunstmest; 
er is onvoldoende opslagcapaciteit in gebieden waar mest afgezet kan 
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worden. Hierdoor is het niet altijd mogelijk om de afnemer een homo-
gene partij (voor z'n hele bedrijf) aan te bieden en zijn de mogelijkhe-
den tot bemonstering van de aangeboden mest beperkt. Hierbij spelen 
twee aspecten: de aanvoer van overschotgebieden naar tekorjgebieden 
geschiedt in relatief kleine hoeveelheden (circa 36 m3 per vracht) en de 
periode tussen monstername en uitslag bedraagt nu circa één maand. 
Indien mest niet opgeslagen kan worden is het nauwelijks mogelijk een 
homogene partij aan te bieden en is vóór de toediening niet bekend wat 
de inhoud van de dierlijke mest is. Daarnaast nemen de kosten voor 
monstername sterk toe indien elke vracht bemonsterd wordt in plaats 
van monstername uit elke silo; 
Momenteel is de concurrentie tussen distributeurs op de mestmarkt 
groot. Hierbij speelt mee dat de groei van de mestafzet in de afgelopen 
jaren, door het gevoerde overheidsbeleid in de komende jaren niet 
meer mogelijk is. Dit kan leiden tot een prijzenmarkt waarbij de kwali-
teit en de service richting afnemer op de tweede plaats komen. Hetgeen 
kan leiden tot negatieve ervaringen met dierlijke mest bij afnemers 
(geen homogene gewasgroei, structuurschade). Deze negatieve ervarin-
gen kunnen weer leiden tot aversie tegen gebruik van dierlijke mest; 
Wettelijk instrumentarium ten aanzien van inzameling, produktie en 
afzet van GFT is een grote bedreiging omdat de financiering kan plaats-
vinden op basis van een heffingstelsel voor de burger. Dit kan concur-
rentievervalsend werken ten opzichte van dierlijke mest. 
5.3 Mogelijke oplossingsrichtingen 
5.3.1 Algemeen 
Om de afzet van dierlijke mest binnen Nederland te bevorderen zijn 
verschillende oplossingen denkbaar. Voor het bereiken van een optimaal 
resultaat is het noodzakelijk dat gelijktijdig gewerkt wordt aan alle oplos-
singsrichtingen. Uit de gepresenteerde cijfers blijkt dat in 1995 al een niet-
plaatsbaar fosfaatoverschot ontstaat en dat de extra hoeveelheid die 
gecreëerd moet worden om de veestapel niet te laten inkrimpen groot is in 
vergelijking met de gegevens uit de enquête. Dit betekent dat op korte ter-
mijn al resultaat bereikt moet worden. 
Uit de gegevens blijkt verder dat de strategie voor mestafzet in de 
zandgebieden vooral gericht zal moeten zijn op behoud van de afzet van 
het huidige volume terwijl de strategie in de kleigebieden vooral gericht 
dient te worden op vergroting van de markt. Voor de zandgebieden bete-
kent dit dat kwaliteitsverbetering en kennisvergroting op de voorgrond 
moeten komen. Voor de kleigebieden is in eerste instantie voorlichting ge-
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wenst over de (on-)mogelijkheden van gebruik van dierlijke mest. In z'n 
algemeenheid geldt dat meer maatwerk afgestemd op de specifieke eisen 
van de afnemers gewenst is. 
5.3.2 Bevorderen van de kwaliteit van dierlijke mest 
1. De afnemers van dierlijke mest waarderen de dierlijke mest vooral uit 
het oogpunt van voorziening in organische stof. Door de dalende hoe-
veelheden dierlijke mest die men mag gaan gebruiken wordt ook min-
der organische stof aangevoerd. Anderzijds zal de mineralenexcretie 
van de dieren dalen als gevolg van het beleid waardoor de hoeveelheid 
organische stof per kg mineraal toeneemt. 
Dus evenals voor de producenten, is het ook voor de afzet van dierlijke 
mest belangrijk dat er weinig mineralen (vooral fosfaat en stikstof) per 
eenheid effectieve organische stof voorkomt. 
2. Het droge-stofgehalte van de mest dient zodanig te zijn dat de hoeveel-
heid toe te dienen mest minimaal is (zo hoog mogelijk) maar anderzijds 
niet zo hoog dat de mest niet goed te mengen is en niet verpompbaar is 
(maximaal circa 20% droge stof). De binnenlandse technieken voor 
transport, opslag en mesttoediening zijn toegespitst op drijfmest, dat 
wil zeggen op mest die te verpompen is. 
3. Garanties moeten gegeven worden ten aanzien van de risico's van ver-
spreiding van ziektekiemen en onkruidzaden. Voor een deel kan hier-
aan tegemoet gekomen worden door de mest over een langere periode 
(ongeveer een half jaar) op te slaan en tussentijds geen nieuwe mest toe 
te voegen. Op deze wijze is de kans op verspreiding van onkruidzaden 
gering en zal ook de reductie van pathogène kiemen aanzienlijk zijn 
(Moen, 1993). 
4. Aanbieders van dierlijke mest moeten een grotere diversiteit van mest-
soorten of mestprodukten aanbieden. Door een pakket van mest(pro-
dukten) aan te bieden kan mogelijk beter op de vraag van akkerbou-
wers ingespeeld worden. 
5. Bevorderen van bemonsteren van dierlijke mest en standaardisatie van 
methode en wijze van weergave van bemonsteringsresultaten. Door 
een standaardisatie zal de informatieoverdracht beter verlopen en is 
minder kennis vereist bij de interpretatie van gegevens. Eén voorbeeld 
ten aanzien van de variatie in weergave van de gehaltes: a. kg fosfaat 
per m3; b. kg fosfaat per ton; c. kg fosfor per m3 en d. kg fosfor per ton. 
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5.3.3 Toename kennis en informatie bij afnemers 
1. Afnemers van dierlijke mest (huidige en potentiële toekomstige afne-
mers) dienen geïnformeerd te worden over de sterke punten van dier-
lijke mest en over de mogelijke risico's. 
Naast de waarde die dierlijke mest kan hebben ten aanzien van de or-
ganische-stof-voorziening, zal veel nadruk moeten komen op de mine-
raleninhoud en werking van mineralen in dierlijke mest. 
2. De service van aanbieders van dierlijke mest dient uitgebreid te wor-
den. Deze service kan bestaan uit het integreren van dierlijke mest in 
het totale bemestingsplan van een bedrijf, het aanbieden van een homo-
gene partij mest op het juiste moment (voldoende mestopslag) en het 
aanbieden van technische voorzieningen waarmee de mest op goede 
wijze en op het juiste moment in de bodem gebracht kan worden. 
3. Het bemonsteren van de mest voor aanwending dient systematisch 
plaats te vinden. In het ideale geval neemt de akkerbouwer bodem-
monsters en mestmonsters. Vervolgens wordt afhankelijk van het 
bouwplan kunstmest toegediend. Door tijdens het seizoen de behoefte 
en aanbod van mineralen te meten (bladmonsters, stikstofvensters) kan 
nog bijbemest worden. Op deze wijze kan de bemesting uit kunstmest 
aangepast worden aan de bemesting met dierlijke mest (zie paragraaf 
5.3.4). Bemonstering van dierlijke mest is hierbij een belangrijke scha-
kel. 
5.3.4 Verder optimaliseren van de logistiek 
1. Momenteel is er al veel opslagcapaciteit in mesttekortgebieden aanwe-
zig. Dit is nog te weinig om alle mest voldoende lang tussentijds op te 
slaan in tekortgebieden. Voldoende opslagcapaciteit is een voorwaarde 
om de kwaliteit van de aan te bieden mest te kunnen verbeteren (denk 
aan onkruidzaden en ziektekiemen), om homogene mest aan te bieden 
en om een goede bemonstering te kunnen uitvoeren. 
2. Bevorderen van afzet van goede mestsoorten op lange afstand. 
Door het huidige systeem van verevening van transportkosten via het 
kwaliteitspremiëringssysteem wordt bereikt dat ook mest over lange 
afstand getransporteerd wordt en dat droge mest beschikbaar komt 
voor export. Hierdoor komt er ruimte op de binnenlandse markt voor 
mestsoorten die moeilijker te exporteren zijn. 
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3. Bevorderen van scheiding van dierlijke mest voor die mestsoorten 
waarvoor dit zinvol is. Hierbij zal zowel de afzet van de dikke als van 
de dunne fractie geregeld moeten worden. Nader onderzoek naar de 
mogelijkheden voor de afzet van dunne zeugenmest naar rundveebe-
drijven (eventueel in combinatie met uitruil van mest) is gewenst (be-
hoefte stikstof, problemen met kali, financiële voor- en nadelen). 
5.3.5 Bevorderen van een goed prijs/kwaliteitssysteem 
Afnemers van dierlijke mest betalen momenteel een prijs die afhanke-
lijk is van de mestsoort in combinatie met een minimum droge-stofgehal-
te. Een verdere afstemming van de prijs op de gewenste kwaliteiten 
(verhouding mineralen, optimaal droge-stofgehalte, hoeveelheid organi-
sche stof per kg fosfaat, risico op onkruidzaden, risico voor ziektekiemen, 
service, informatie etc.) kan het bewustzijn bij zowel afnemers als aanbie-
ders van dierlijke mest bevorderen. Ook zal dit de technische ontwikkelin-
gen bevorderen om de gevraagde kwaliteiten tot stand te brengen. 
5.3.6 Bevorderen van contracten tussen mestproducenten en afnemers 
Contracten zijn een hulpmiddel om enerzijds producenten te verzeke-
ren van mestafzet terwijl anderzijds afnemers kunnen beschikken over 
een gewenste hoeveelheid en kwaliteit mest. 
In deze contracten dienen afspraken voor te komen over de kwaliteit 
van de mest, de hoeveelheid mest of mineralen, de wijze waarop de kwa-
liteit vastgesteld wordt, de prijs (of de wijze waarop de prijs vastgesteld 
wordt), het tijdstip van toeleveren en de wijze van opslag. Daarnaast zul-
len een aantal ontbindende voorwaarden opgenomen moeten worden (bij-
voorbeeld bij slechte weersomstandigheden). 
Momenteel worden de contracten veelal afgesloten tussen interme-
diairs en producenten enerzijds en intermediairs en afnemers van dierlijke 
mest anderzijds. Deze constructie heeft als voordelen dat de risico's ge-
spreid worden (veel toeleveranciers en veel afnemers) en dat de prijzen op 
een redelijk niveau blijven (dat wil zeggen betaalbaar voor veehouders en 
laag voor de afnemers). 
5.4 Aanbevelingen 
5.4.1 Aanbevelingen voor de overheid 
Door de overheid worden in toenemende mate eisen gesteld aan het ge-
bruik en de omgang van mineralen in de landbouw. Dit beleid zal op kor-
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te termijn door de agrarische sector uitgevoerd moeten gaan worden. Uit 
dit onderzoek blijkt dat de eisen vanuit het beleid streng zijn in de zin dat 
het verschil tussen de verwachte produktie en vraag naar dierlijke mest 
zeer klein zijn en dat alternatieven op korte termijn niet voorhanden zijn. 
Dit kan leiden tot problemen bij de handhaving van de regelgeving en/of 
een extra daling van de agrarische produktie met bijbehorende werkgele-
genheid. De overheid heeft dus zowel vanuit economisch oogpunt als 
vanuit het milieu-oogpunt belang bij een optimale afzet van dierlijke mest 
binnen Nederland. 
Het ondersteunen of initiëren van activiteiten door het bedrijfsleven 
kan in dit licht bezien, wenselijk geacht worden (standaardisatie van be-
monsteringstechnieken, resultaten van monstername, premies voor be-
monstering van mest, stimulering van mineralenboekhoudingen). De 
ervaringen van de Mestbank dienen op deze onderdelen verder ontwik-
keld te worden tot algemene, praktisch uitvoerbare, methoden. 
Daarnaast zou de overheid via onderwijs en voorlichting de kennis bij 
akkerbouwers over bemesting op een hoger niveau kunnen brengen, in 
het bijzonder ten aanzien van bemesting met dierlijke mest. 
Ook door extra onderzoek te laten verrichten naar mestbehandelings-
en mesttoedieningstechnieken kan een verbetering van de mestdistributie 
gerealiseerd worden. 
Daarnaast kan stimulering van invoering van de beschikbare technie-
ken (bijvoorbeeld mesttoediening, managementsystemen, bemonsterings-
methoden) bijdragen aan een betere afzet van dierlijke mest. 
5.4.2 Aanbevelingen voor sectororganisaties 
Ter bevordering van de binnenlandse distributie is een aantal activitei-
ten te onderkennen die van belang zijn voor zowel de producenten van 
dierlijke mest als de transporteurs en de afnemers. 
Te noemen zijn: 
- bevorderen van bemonstering van dierlijke mest; 
- uniformering/uitwerking prijs-kwaliteitspremiëringssysteem; 
- standaardisatie mestcijfers in samenwerking met de overheid (bijvoor-
beeld ten aanzien van P/P205 en m3/tonnen); 
- opstellen modelcontracten; 
- inschatten en realiseren van de mestverwerkingscapaciteit. 
- (anders bestaat het gevaar dat iedereen op iedereen wacht en uiteinde-
lijk geen oplossing voorhanden is). 
Specifiek voor distributeurs van dierlijke mest geldt als aanbeveling 
om: 
- een totaalpakket aan te bieden dat wil zeggen de dienstverlening niet te 
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beperken tot transport van mest. Te denken valt aan: opslag, homoge-
niseren, bemonsteren, toedienen mest en integratie in bemestingsplan. 
Een deel van deze zaken kan in samenwerking met derden uitgevoerd 
worden; 
- te bezien welke garanties ten aanzien van risico's bij gebruik van dier-
lijke mest afgegeven kunnen worden of op welke wijzen de risico's 
dusdanig beperkt worden dat geen negatief beeld over dierlijke mest 
ontstaat (een markt opbouwen kost jaren, afbreken is een kwestie van 
dagen); 
- een aantal verschillende mestsoorten aan te bieden waardoor de afne-
mer een produkt kan kiezen dat het beste past bij een gewas of bouw-
plan. Mogelijk biedt samenwerking tussen distributeurs perspectief op 
dit terrein. 
De producenten in de veehouderijsectoren hebben direct baat bij een 
goede binnenlandse distributie van dierlijke mest. 
Voor deze groep is het aan te bevelen om: 
- de kwaliteit van dierlijke mest te verbeteren (droge stof, optimaliseren 
van de hoeveelheid mineralen per eenheid effectieve organische stof, ri-
sico's bij gebruik verminderen); 
- mogelijkheden voor mestscheiding te (laten) onderzoeken waarbij aan-
dacht voor de afzet van zowel de dikke als de dunne fractie vereist is. 
Dit zal enerzijds de acceptatie van dierlijke mest in de akkerbouw ver-
beteren, terwijl anderzijds de totale kosten sterk kunnen dalen. Mo-
menteel is er nog een sterk afwachtende houding om deze technieken 
toe te passen. 
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6. CONCLUSIES 
- Akkerbouwers staan ambivalent ten opzichte van het produkt dierlijke 
mest. Als gunstig worden de prijs, de beschikbaarheid en de organische 
stof beschouwd. Ongunstig worden beoordeeld de beperkte mogelijk-
heid om de werking van mineralen in te schatten en de negatieve in-
vloed op de kwaliteit van gewassen. 
- Door de kwaliteit van de aangeboden mest te verbeteren en door een 
prijsdaling van de dierlijke mest zal de aankoop van dierlijke mest zo-
wel bij de huidige gebruikers als bij de huidige niet-gebruikers toene-
men. 
- Invoering van beleidsmaatregelen op het terrein van gebruik van dier-
lijke mest heeft een sterk negatieve invloed op de afname van dierlijke 
mest. Zowel het aantal gebruikers als de afname per gebruiker neemt 
sterk af. 
- Varkenshouders geven aan dat men momenteel overweegt mest te 
gaan scheiden. Bij de huidige afzetprijzen vinden de meesten dit nog 
niet aantrekkelijk. Gegeven de verwachting dat de prijzen zullen stij-
gen, kan door mestscheiding in de toekomst een betere kwaliteit mest 
aangeboden worden. 
- Modelberekeningen geven in alle scenario's aan dat de strenger wor-
dende overheidseisen de mestproblematiek niet eenvoudig opgelost 
kan worden. Transport van bedrijven met een mestoverschot naar be-
drijven met plaatsingsruimte is een goedkope manier om de mineralen-
produktie en de mineralenafzet meer in evenwicht te brengen. Extra 
stimulering van de binnenlandse distributie kan het totale mestpro-
bleem met 10 à 15 miljoen kg fosfaat verlichten. 
- Stimulering van de binnenlandse afzet is mogelijk door gelijktijdig aan-
dacht te besteden aan kennis- en informatie- toename bij akkerbouwers, 
verbeteren van de kwaliteit van de aangeboden mest, optimalisering 
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van de logistiek, invoering van een goed prijs-kwaliteitssysteem en 
door het afsluiten van contracten. 
Het bevorderen van de binnenlandse afzet is hoofdzakelijk een taak 
van het bedrijfsleven (bijvoorbeeld mestbanken en mestcoöperaties). De 
overheid zou in het belang van handhaving van de werkgelegenheid 
(voorkomen dat de agrarische sector meer krimpt dan uit milieu-oog-
punt noodzakelijk is) hierbij ondersteuning kunnen bieden door het la-
ten uitvoeren van onderzoek, aanpassingen in het onderwijs en het 
geven van gerichte voorlichting en het stimuleren van de invoering van 
nieuwe technieken in de praktijk. 
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BIJLAGE 1 Aanvoer van fosfaat (in tonnen fosfaat) in dierlijke mest 
volgens de enquête en volgens de afleverbewijzen in 1990 
en 1991 ingedeeld naar akkerbouwgebied 
Regio 
Noordelijk zeekleigebied 
Noord-Holland 
Zuidwestelijk kleigebied 
Noordelijk zandgebied en 
Veenkoloniën 
IJsselmeerpolders 
Totaal 
Enquête 
1.835 
841 
6.710 
6.593 
3.004 
18.983 
Afleverbewijzen 
1990 
2.447 
1.030 
6.196 
3.527 
2.334 
15.534 
1991 
3.337 
1.478 
7.260 
4.926 
3.123 
20.484 
De grootste verschillen tussen de enquête en de afleverbewijzen worden gevonden in 
het Noordelijk zeekleigebied en in het Noordelijk zandgebied en de Veenkoloniën. In het 
ene gebied wordt volgens de enquête minder afgezet en in het andere gebied veel min-
der. Beide gebieden grenzen aan elkaar zodat mogelijk door verschillen in definitie bo-
venvermelde verschillen ontstaan. 
In het algemeen kan gesteld worden dat de resultaten van de enquête goed overeen-
stemmen met de gegevens van de afleverbewijzen. 
Verschillen kunnen ontstaan doordat in de enquête is gevraagd naar de acceptatie 
door de akkerbouwers terwijl bij de afleverbewijzen de invoer in een bepaald gebied ge-
nomen is. 
Regionale aanvoer door akkerbouwers is niet opgenomen in de vermeld cijfers van de 
mestbank. Hierdoor kan de aanvoer door akkerbouwers hoger zijn dan de totale invoer 
in een gebied. 
De totale invoer in een gebied kan groter zijn dan de aanvoer bij akkerbouwers door-
dat naast gespecialiseerde akkerbouwbedrijven ook andere bedrijven mest kunnen accep-
teren. 
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